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特別プログラム
１日目　10月18日（木）
第１会場（サンポートホール高松　３F　大ホール）
開 会 式 8：50～9：00
シンポジウム１ 9：00～11：20
 「地域連携の光と影」
 座長　小松本　悟（足利赤十字病院　院長）　
 吉澤　　潔（高松赤十字病院　副院長）
ウエルカムコンサート　14：15～14：45
総　　会 14：45～15：30
特別講演 15：35～16：45
 「米国医療の光と影　日本が学ぶべき教訓」
 　　李　　啓充（コラムニスト　元ハーバード大学医学部助教授）
 座長　笠木　寛治（高松赤十字病院　院長）
教育講演 16：45～17：55
 「脂質代謝異常症と動脈硬化」
 　　北　　　徹（京都大学名誉教授　神戸市立医療センター中央市民病院長
　地方独立法人 神戸市民病院機構　理事）
 座長　土肥　博雄（広島赤十字・原爆病院　名誉院長　　　　　　　
 日本赤十字社中四国ブロック血液センター所長）
２日目　10月19日（金）
第１会場（サンポートホール高松　３F　大ホール）
シンポジウム２ 9：00～11：00
 「医療安全：更なる一歩へ」
 座長　河野　博之（福岡赤十字病院　副院長）
 西村　和修（高松赤十字病院　副院長）
閉 会 式 12：10～12：20
サンポートホール高松　６F　62会議室
デックスガレリア　１F
特別機器展示　daVinci手術支援システム　9：00～18：00
 共催：株式会社アダチ
ｄERU機材展示・東日本大震災パネル展示・赤十字フェスタ　8：30～16：00
サンポートホール高松　６F　62会議室
特別機器展示　daVinci手術支援システム　9：00～12：00
 共催：株式会社アダチ
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ランチョンセミナー
第１日目　10月18日（木）
第３会場（サンポートホール高松　５F　第２小ホール）
ランチョンセミナー１　11：55～12：55
　ひとのいのちも自然とともに　－四万十の在宅医療の物語－　
　　　　演　者：小笠原　望（医療法人鬨の会　大野内科　院長）
　　　　座　長：安藤　幸代（高松赤十字病院　副院長（兼）看護部長）
　　　　共　催：第一三共株式会社
第４会場（高松シンボルタワー棟　６F　かがわ国際会議場）
ランチョンセミナー２　11：55～12：55
　心血管病阻止を目指した２型糖尿病の新しい治療戦略　
　　　　演　者：山岸　昌一（久留米大学医学部　糖尿病性血管合併症病態治療学講座　教授）
　　　　座　長：佐用　義孝（高松赤十字病院　内分泌代謝科部長）
　　　　共　催：ノバルティス ファーマ株式会社
第５会場（サンポートホール高松　５F　54会議室）
ランチョンセミナー３　11：55～12：55
　血圧を下げる：その原点に帰る
　　　　演　者：伊藤　　浩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　生体制御学講座（循環器内科学）教授）
　　　　座　長：髙橋　則尋（高松赤十字病院　腎臓内科部長）
　　　　共　催：武田薬品工業株式会社
第６会場（サンポートホール高松　６F　61会議室）
ランチョンセミナー４　11：55～12：55
　腰痛の病態と治療
　　　　演　者：紺野　愼一（福島県立医科大学医学部　整形外科学講座　教授）
　　　　座　長：三代　卓哉（高松赤十字病院　第一整形外科副部長）
　　　　共　催：大日本住友製薬株式会社
The Japanese Red Cross Medical Society
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第10会場（JRホテルクレメント高松　２F　霞・暁）
ランチョンセミナー５　11：55～12：55
　前立腺肥大症の診断と治療戦略
　　　　演　者：福森　知治（徳島大学病院　泌尿器科　講師）
　　　　座　長：川西　泰夫（高松赤十字病院　泌尿器科部長）
　　　　共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社
第８会場（サンポートホール高松　７F　第３リハーサル室）
特別ランチョンセミナー　11：55～12：55
　経営の土台は事務！　
　　　　演　者：合谷　貴史（特定非営利活動法人　病院経営支援機構　理事長）
　　　　座　長：宮原　保之（那須赤十字病院　名誉院長）
　　　　パネリスト：宮城　良充（沖縄県立中部病院　院長）
　　　　　　　　野口　桂一（公益財団法人昭和会今給黎総合病院　事務部長）
　　　　　　　　下崎　　靖（長野赤十字病院　医療情報課）
　　　　　　　　佐藤　　怜（芳賀赤十字病院　会計課）
　　　　　　　　斎郷　裕之（成田赤十字病院　地域連携室）
　　　　司　会：辻脇　由香（特定非営利活動法人　病院経営支援機構　事務局長）
　　　　共　催：特定非営利活動法人　病院経営支援機構
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プログラム
第１日目　10月18日（木）
第１会場（サンポートホール高松　３Ｆ　大ホール）
開会式　　8：50～9：00
シンポジウム１　　地域連携の光と影　　9：00～11：20
 座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）　
 吉澤　　潔（高松赤十字病院　副院長）
S1-01　　石巻医療圏における東日本大震災への対応
石巻赤十字病院　外科　石井　　正　　
S1-02　　大規模災害後の生活不活発病対策－地域機関と連携した赤十字救護活動の提案
石巻赤十字病院　呼吸器外科　植田　信策　　
S1-03　　救急患者受入に対する地域医療連携
高知赤十字病院　救急部　西山　謹吾　他
S1-04　　地域連携の光と影　～がん診療における展望と問題点～
岡山赤十字病院　緩和ケア科　喜多嶋拓士　　
S1-05　　都内急性期病院の地域連携の光と影～在宅医と在宅緩和ケアに焦点を当てて～
日本赤十字社医療センター　谷口　美穂　　
S1-06　　住民あっての地域連携　～その光と影～
諏訪赤十字病院　院長　小口　壽夫　　
ウエルカムコンサート　　14：15～14：45
総　　会　　14：45～15：30
特別講演　　15：35～16：45
　　米国医療の光と影　日本が学ぶべき教訓
 コラムニスト（元ハーバード大学医学部助教授）　李　　啓充　　
 座長：笠木　寛治（高松赤十字病院　院長）
教育講演　　16：45～17：55
　　脂質代謝異常症と動脈硬化
 京都大学名誉教授　神戸市立医療センター中央市民病院長　地方独立法人 神戸市民病院機構　理事　北　　　徹　　
 座長：土肥　博雄（広島赤十字・原爆病院　名誉院長、日本赤十字社中四国ブロック血液センター所長）
第２会場（サンポートホール高松　４Ｆ　第１小ホール）
要望演題　　国内外救護活動１（国際救援）　　9：00～9：32
 座長：宮田　　昭（熊本赤十字病院　診療部長（兼）国際医療救援副部長）
Y2-01　　被災地におけるコレラ迅速診断キットの有用性
清水赤十字病院　消化器内科　藤城　貴教　　
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The Japanese Red Cross Medical Society
Y2-02　　フィリピンオーロラ州における保健医療支援事業報告～事業の立ち上げから～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　平田　巳雅　他
Y2-03　　国際救援要員のためのワクチンガイドライン
日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　藪本　充雄　他
Y2-04　　国際医療救援部付け研修の一考察～フィリピン保健医療支援事業活動を通して
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　山田　則子　他
要望演題　　国内外救護活動２（国際救援）　　9：32～10：04
 座長：藪本　充雄（日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部長）
Y2-05　　2012年連盟Annual Health ERU Technical Working Group Meeting報告
熊本赤十字病院　国際医療救援部　宮田　　昭　他
Y2-06　　名古屋第二赤十字病院における国際医療救援部の10年の歩み
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　杉本　憲治　他
Y2-07　　2011年度在韓被爆者健康相談事業に研修医として参加したことについての報告
日本赤十字社長崎原爆病院　内科　内田　史武　他
Y2-08　　国際救援要員育成のためのネットワークづくり－あおむしの会の現状と課題－
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　朝倉　裕貴　他
要望演題　　国内外救護活動３（東日本大震災）　　10：04～10：52
 座長：勝見　　敦（武蔵野赤十字病院　第２救急部長）
Y2-09　　東日本大震災１年後の地域医療と救急患者の現状
石巻赤十字病院　救急科　石橋　　悟　　
Y2-10　　東日本大震災後避難所体育館でのインフルエンザ集団発生への対策と効果
神戸赤十字病院　消化器内科　白坂　大輔　他
Y2-11　　東日本大震災後の仮設住宅における生活不活発病対策のためのDVT検診
石巻赤十字病院　検査部　佐竹真希子　他
Y2-12　　東日本大震災後の石巻赤十字病院救急支援
武蔵野赤十字病院　臨床検査部　羽田　俊彦　他
Y2-13　　東日本大震災への災害支援の体験～急性期での災害支援～
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　楠本　康代　　
Y2-14　　東日本大震災で院内支援を受けての課題
石巻赤十字病院　看護部　高橋　静子　他
要望演題　　こころのケア１（東日本大震災）　　10：52～11：48
 座長：池田　政身（高松赤十字病院　皮膚科部長）
Y2-15　　災害救援者へのメンタルヘルス活動の試み
伊勢赤十字病院　神経科部　中井　茉里　他
Y2-16　　震災の影響を受けた小児患者のこころの症状と回復について
石巻赤十字病院　臨床心理課　佐々木暁子　他
Y2-17　　発災２ヶ月後における「こころのケア」活動の体験
武蔵野赤十字病院　精神科　池田　美樹　他
Y2-18　　東日本大震災日赤こころのケアセンターに見る組織的展開の特徴と今後の課題
室蘭工業大学、伊達赤十字病院　前田　　潤　他
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Y2-19　　医療救護班における心理士の役割とは？－救護班員への質問紙調査を通じて－
伊勢赤十字病院　神経科　三堀　紗代　他
Y2-20　　帰還した職員が気軽に語り合うことで～派遣者へのこころのケアを試みて～
松江赤十字病院　医療社会事業部　杉谷　朗子　他
Y2-21　　救護班等派遣要員へのメンタルヘルスケアについて
高松赤十字病院　医療社会事業部　医療社会事業課　島津　昌代　　
要望演題　　国内外救護活動４（国内救護）　　13：04～14：00
 座長：井　　清司（熊本赤十字病院　集中治療部長（兼）救命救急センター長）
Y2-22　　技術要員育成の現状と課題（技術要員研修を通して）
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　新居　優貴　他
Y2-23　　ERUにおける移動型デジタルX線診断システムの最適運用についての検討
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　駒井　一洋　他
Y2-24　　東日本大震災におけるQS72の使用経験
石巻赤十字病院　社会課　魚住　拓也　他
Y2-25　　自然エネルギーを用いた災害救援蓄電システムの開発について
熊本赤十字病院　臨床工学課　黒田　彰紀　他
Y2-26　　支部・施設合同救護員主事対象研修体系の構築
日本赤十字社香川県支部　事業推進課　大林　武彦　　
Y2-27　　被災地へのチーム医療の提供を目指した災害教育の充実を
武蔵野赤十字病院　救命救急センター、防災・広域災害委員会　勝見　　敦　他
Y2-28　　災害時の出動準備シミュレーション研修を実施して
長浜赤十字病院　医療社会事業部社会課　大橋　直美　他
第３会場（サンポートホール高松　５Ｆ　第２小ホール）
要望演題　　人材育成１（看護）　　9：00～9：32
 座長：大西須美子（高知赤十字病院　看護部長）
Y3-01　　新人看護師研修「多重課題」の研修プランと評価～前年度の課題を活かして～
前橋赤十字病院　看護部　増田由美子　他
Y3-02　　新人看護師研修に多重課題研修を導入した教育効果
高松赤十字病院　看護部（教育担当係長会）　長尾　佳代　　
Y3-03　　手術室新人看護師に対する多重課題シミュレーション 第１報
前橋赤十字病院　中央手術室　岩崎恵美子　他
Y3-04　　手術室新人看護師に対する多重課題シミュレーション 第２報
前橋赤十字病院　中央手術室　星野　理恵　他
要望演題　　人材育成２（看護）　　9：32～10：04
 座長：三井　成子（山口赤十字病院　看護部長）
Y3-05　　外来研修における新人看護師の学び
仙台赤十字病院　外来　佐藤　俊子　他
Y3-06　　プリセプター・サポーター制導入５年間の評価と課題
山口赤十字病院　看護部　吉岡　和代　他
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Y3-07　　東日本大震災時の新人看護師の未経験看護技術習得への対策
石巻赤十字看護専門学校　看護科　安倍　藤子　他
Y3-08　　２年目看護師へのメンタルサポート面談の取り組み
伊勢赤十字病院　神経科部　杉谷　恵里　他
要望演題　　人材育成３（医師・その他）　　10：04～10：44
 座長：加藤　博明（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
Y3-09　　高性能シミュレーターを用いた、院内急変シミュレーションのとりくみ
石巻赤十字病院　救命救急センター　小林　正和　他
Y3-10　　研修医・学生・コメディカルスタッフに対する人材育成の工夫
高知赤十字病院　病理診断科部　黒田　直人　　
Y3-11　　整形外科若手医師による研修医教育の成果
名古屋第二赤十字病院　整形外科　深谷　泰士　他
Y3-12　　京都第二赤十字病院での脳神経外科医育成
京都第二赤十字病院　脳神経外科　天神　博志　　
Y3-13　　伊勢赤十字病院におけるシミュレーション・ラボの運営
伊勢赤十字病院　研修センター　小林美香子　他
要望演題　　人材育成４（医師・その他）　　10：44～11：16
 座長：中村章一郎（高知赤十字病院　院長）
Y3-14　　卒後臨床研修「地域医療」を赤十字病院間で連携し、受け入れるために
多可赤十字病院　看護部　植田多恵子　他
Y3-15　　新入職者への赤十字概論研修方法の工夫
伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　　操　他
Y3-16　　連携標準マニュアル「赤十字連携室、これだけは」作成による人材育成
前橋赤十字病院　地域医療支援・連携センター　地域医療連携課　須賀　一夫　他
Y3-17　　「日赤医学」電子ジャーナルと「赤十字リポジトリ」の紹介
日本赤十字社医療センター　医学図書室　天野いづみ　　
要望演題　　地域医療連携（連携パス含む）１　　11：16～11：48
 座長：中岡　光生（松江赤十字病院　副院長）
Y3-18　　０次予防　地域一体型の脳卒中予防と連携医療構築
高山赤十字病院　脳神経外科、劇団　日本一周　竹中　勝信　他
Y3-19　　糖尿病教育チームで取組む医療連携；『隠岐糖尿病セミナー』での６年間
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　佐藤　利昭　他
Y3-20　　在宅がん症例検討会による地域医療連携の強化
福井赤十字病院　福井赤十字訪問看護ステーション　山崎　雪代　他
Y3-21　　栄養管理の地域連携を目的とした多職種による試食付勉強会の取り組み
松江赤十字病院　医療技術部栄養課　安原みずほ　他
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ランチョンセミナー１　　11：55～12：55
　ひとのいのちも自然とともに　－四万十の在宅医療の物語－
 演者：小笠原　望（医療法人鬨の会　大野内科　院長）
 座長：安藤　幸代（高松赤十字病院　副院長（兼）看護部長）
 共催：第一三共株式会社
要望演題　　地域医療連携（連携パス含む）２　　13：04～14：00
 座長：小谷　信行（松山赤十字病院　副院長）
Y3-22　　次世代地域連携を目指した遠隔医療（第２報）－喘息予報の試み－
横浜市立みなと赤十字病院　アレルギーセンター　中村　陽一　他
Y3-23　　タッチパネル式連携医療機関照会システムの構築
名古屋第二赤十字病院　管理局業務部地域医療連携課　遠松　哲二　他
Y3-24　　遠隔病理診断システムによる術中迅速病理診断の有用性
唐津赤十字病院　外科　馬塲　耕一　他
Y3-25　　がん医療における地域医療連携の問題点
さいたま赤十字病院　緩和ケア診療科（緩和ケアチーム）　原　　　敬　　
Y3-26　　離島での終末期医療や癌に対する化学療法、介護福祉事業の試みについて
鹿児島赤十字病院　内科部総合診療科　原浦　博行　他
Y3-27　　紹介入院患者分析から見えた地域戦略
広島赤十字・原爆病院　事務部診療記録管理課　西田　節子　他
Y3-28　　急性期病院・地域医療支援病院としてのリハビリテーション課の取り組み
徳島赤十字病院　リハビリテーション科部　リハビリテーション課　東根　孝次　他
第４会場（高松シンボルタワー棟　６Ｆ　かがわ国際会議場）
要望演題　　医療安全１ 　9：00～9：56
 座長：二宮加恵美（松山赤十字病院　看護副部長）
Y4-01　　薬剤師とのダブルチェックによる内服薬エラーの低減をめざして
日本赤十字社長崎原爆病院　医療安全推進室　高倉　雅子　他
Y4-02　　看護部・薬剤部が連携して取り組む内服薬エラー防止対策
福島赤十字病院　医療安全推進室　阿部　美幸　　
Y4-03　　内服間違い防止への取り組み
八戸赤十字病院　看護部　鈴木　美紀　他
Y4-04　　誤薬低減に向けた取り組み－与薬システムの改善－実践報告第１報
長岡赤十字病院　医療安全推進室　吉原　則子　他
Y4-05　　医療安全に留意した注射薬自動払出システムの構築
熊本赤十字病院　薬剤部　宮崎　美香　他
Y4-06　　多職種ワーキングによる転倒・転落防止の成果
福岡赤十字病院　医療安全推進室　佐藤　章子　　
Y4-07　　USBコンソール延長器を用いたX線撮影室内での患者認証及び撮影の効率化
旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　高田　直行　他
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要望演題　　医療安全２　　9：56～10：52
 座長：長谷　光雄（福井赤十字病院　副院長）
Y4-08　　医師の指示出しマニュアル周知に関する検討
旭川赤十字病院　医療安全推進室　栗原　篤子　他
Y4-09　　外来患者確認としてネームカードケースを活用した効果
姫路赤十字病院　医療安全推進室　坂本佳代子　他
Y4-10　　看護部門における患者安全文化の実態と課題
諏訪赤十字病院　医療安全推進室　今井　美雪　　
Y4-11　　当院の医療安全ラウンドの実際
大津赤十字病院　医療安全推進室　平野千穂美　他
Y4-12　　医療安全研修参加者増加への取組み－体験型医療安全研修会を開催して－
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　中村真知代　他
Y4-13　　医師用オカレンスレポートを活用したインシデント報告の効果
京都第一赤十字病院　医療安全推進室　池田　栄人　　
Y4-14　　日本赤十字社における医療安全活動の取り組みと展望
日本赤十字社　医療事業部　医療安全課　杉山　良子　他
要望演題　　医療安全３　　10：52～11：48
 座長：的場　直行（山口赤十字病院　副院長）
Y4-15　　脳卒中診療が争点となった医療訴訟における診療ガイドラインの取扱い
水戸赤十字病院　神経内科　大平　雅之　他
Y4-16　　グリセリン浣腸により直腸穿孔を発症した事例への対策
岡山赤十字病院　医療安全推進室　光畑　裕子　他
Y4-17　　内頚静脈からの中心静脈栄養ポート15例の経験
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　川上　次郎　他
Y4-18　　医療安全の立場から見た当院の入院化学療法の工夫
さいたま赤十字病院　看護部　松島　涼香　他
Y4-19　　外来化学療法室での医療安全対策～過敏症反応の検討～
高松赤十字病院　薬剤部　岡野　愛子　他
Y4-20　　整形外科周術期における抗血栓薬の管理
武蔵野赤十字病院　整形外科　小久保吉恭　他
Y4-21　　術前の中止薬（抗血栓薬）に対する対策と支援の現状
武蔵野赤十字病院　看護科　小森　景子　他
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ランチョンセミナー２　　11：55～12：55
　心血管病阻止を目指した２型糖尿病の新しい治療戦略　　
 演者：山岸　昌一（久留米大学医学部　糖尿病性血管合併症病態治療学講座　教授）
 座長：佐用　義孝（高松赤十字病院　内分泌代謝科部長）
 共催：ノバルティス ファーマ株式会社
要望演題　　医療安全４　　13：04～14：00
 座長：丸岡　一恵（高松赤十字病院　看護係長（感染管理認定看護師））
Y4-22　　2011-12年シーズンに当院で経験したインフルエンザの集団発生について
芳賀赤十字病院　ICT　近藤　義政　他
Y4-23　　小児科病棟における感染性胃腸炎入院の状況と感染対策の実際についての検討
芳賀赤十字病院　ICT　野澤寿美子　他
Y4-24　　当院HCUでのMRSA多発時に取った対策と今後の課題
武蔵野赤十字病院　HCU　渡邊　麻美　他
Y4-25　　鋭利器材使用時の手袋装着向上に向けた取り組み
岡山赤十字病院　医療安全推進室　小川　一恵　他
Y4-26　　針刺し事例防止に向けての取り組み
諏訪赤十字病院　看護部　藤森　洋子　　
Y4-27　　継続した環境面におけるICTラウンドを実施して
大津赤十字病院　看護部　前田　朋美　　
Y4-28　　感染症定期報告制度に基づく日本赤十字社の取り組みについて
日本赤十字社　血液事業本部　安全管理課　鈴木　紗織　他
第５会場（サンポートホール高松　５Ｆ　54会議室）
要望演題　　研修医症例発表１　　9：00～9：56
 座長：岡本　　伸（三原赤十字病院　院長）
Y5-01　　エベロリムスが奏功した膵NETの１例
八戸赤十字病院　消化器内科　田金　星都　他
Y5-02　　再発肝細胞癌に対するソラフェニブの著効例
釧路赤十字病院　内科　川崎　達也　他
Y5-03　　穿孔と膿瘍形成をきたしたS状結腸癌に対し外科的治療と化学療法を施行した１例
熊本赤十字病院　外科　問端　　輔　　
Y5-04　　小腸アニサキス症の２例，保存的加療と緊急手術加療の検討
伊勢赤十字病院　外科　河村　卓弥　他
Y5-05　　小腸GISTによる腸重積の１例
釧路赤十字病院　外科　井戸川寛志　他
Y5-06　　開腹手術後の小腸間膜の癒着にて生じた内ヘルニアの１例
京都第二赤十字病院　救急部　平木　咲子　他
Y5-07　　開腹既往歴のない絞扼性イレウスの１例
京都第二赤十字病院　救急部　柳沢　　洋　他
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要望演題　　研修医症例発表２ 　9：56～11：00
 座長：後藤　真樹（高松赤十字病院　第二産婦人科部長）
Y5-08　　当院における膠原病合併妊娠・出産の現状
釧路赤十字病院　産婦人科　能代　　究　他
Y5-09　　術後嘔気嘔吐に対するP６経穴刺激の検討
岐阜赤十字病院　麻酔科　高田　英里　他
Y5-10　　臨床経過から診断に至ったトキシックショック症候群の１例
熊本赤十字病院　内科　國友耕太郎　他
Y5-11　　Trousseau症候群を合併した卵巣明細胞腺癌の１例
秋田赤十字病院　婦人腫瘍科　石村まりこ　他
Y5-12　　卵巣過剰刺激症候群により脳梗塞発症し急激な凝固能の変動を認めた35歳女性例
水戸赤十字病院　神経内科　大原まみか　他
Y5-13　　産婦人科で経験した鼠蹊部子宮内膜症の一例
熊本赤十字病院　研修医　赤坂　俊彦　他
Y5-14　　尿失禁として精査され、長期間放置された腟内異物による膀胱腟瘻であった１例
前橋赤十字病院　産婦人科　遠藤　史隆　他
Y5-15　　広範囲な気腫を伴うも、保存的加療により治癒しえた気腫性腎盂腎炎の一例
石巻赤十字病院　初期臨床研修医　河本あやみ　他
要望演題　　救急医療１　　11：00～11：48
 座長：石橋　　悟（石巻赤十字病院　救命救急センター長）
Y5-16　　頭蓋骨骨削りと陰圧閉鎖療法、植皮により上皮化し得た頭部挫滅創の１例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　瀧本　洋一　他
Y5-17　　膝蹴りで受傷し遅発性に出血をきたした鈍的肝損傷の１例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　秋谷　雅之　他
Y5-18　　二次汚染をひきおこした硫化水素中毒の一例
石巻赤十字病院　救命救急センター　榎本　純也　他
Y5-19　　腹部鈍的外傷による脾臓損傷１例
京都第二赤十字病院　救急部　石井　　亘　他
Y5-20　　「合法ハーブ」を使用し中毒症状で搬送された３症例
熊本赤十字病院　救急科　西原　大貴　他
Y5-21　　敗血症性ショックを合併した重症フルニエ壊死の１例
さいたま赤十字病院　救命救急センター・救急医学科　早川　　桂　他
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ランチョンセミナー３　　11：55～12：55
　血圧を下げる：その原点に帰る
 演者：伊藤　　浩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　生体制御学講座（循環器内科学）　教授）
　 座長：髙橋　則尋（高松赤十字病院　腎臓内科部長）
 共催：武田薬品工業株式会社
要望演題　　研修医症例発表３　　13：04～13：36
 座長：佐用　義孝（高松赤十字病院　内分泌代謝科部長）
Y5-22　　コントロール不良な緩徐進行１型糖尿病（SPIDDM）に関節リウマチが合併した一例
釧路赤十字病院　内科　柏倉さゆり　他
Y5-23　　リンパ球性下垂体炎が原因と考えられる経過観察中の中枢性尿崩症の一例
秋田赤十字病院　代謝内科　高橋　枝み　他
Y5-24　　急性腎不全で診断がついたIgG4関連疾患の１例
さいたま赤十字病院　腎臓内科　藤内まゆ子　他
Y5-25　　血液吸着療法と血液濾過透析で症状の改善を認めたアマンタジン中毒の一例
熊本赤十字病院　内科　小寺　千聡　他
要望演題　　研修医症例発表４　　13：36～14：08
 座長：城　　達郎（日本赤十字社長崎原爆病院　血液内科部長）
Y5-26　　Bortezomibの薬剤性肺障害に対しAPRV呼吸管理を施行した一例
石巻赤十字病院　臨床研修医　詫磨　裕史　他
Y5-27　　Clostridium perfringens感染症を合併した急性骨髄性白血病の１剖検例
日本赤十字社長崎原爆病院　血液内科　福嶋　絢子　他
Y5-28　　過多月経を契機に発見された血栓性血小板減少性紫斑病の一例
熊本赤十字病院　産婦人科　築山　和子　他
Y5-29　　アザシチジン療法１サイクル終了後から輸血依存性が消失したMDS患者
日本赤十字社長崎原爆病院　血液内科　久原　拓哉　他
第６会場（サンポートホール高松　６Ｆ　61会議室）
要望演題　　経営改善・業務改善１　　9：00～9：32
 座長　渡辺　速美（福井赤十字病院　病院経営課長）
Y6-01　　働きやすく安全な職場を目指して～片づけの意識を高める取り組み～
京都第二赤十字病院　看護部　弘岡さやか　他
Y6-02　　全員参加型５S活動から職場環境改善へ（１）-血液浄化センターの取り組み-
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　第三外来　吉田千有紀　他
Y6-03　　一流の病院にするためのカイゼン活動
諏訪赤十字病院　総務課　宮本智恵子　他
Y6-04　　ワークショップによる入院生活案内と逆紹介推進パンフレット作成の取り組み
安曇野赤十字病院　経営企画課　三浦　裕之　他
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要望演題　　経営改善・業務改善２　　9：32～10：28
 座長：渡部　禎純（松山赤十字病院　事務部長）
Y6-05　　当院職員へのメンタルヘルス体制づくりについて
京都第一赤十字病院　産業医　小森　友貴　　
Y6-06　　当院のメンタル対策　第２報　～過去５年間の相談実績を分析して～
諏訪赤十字病院　精神科　森光　玲雄　他
Y6-07　　全職員対象に実施したクォンティフェロン検査について
日本赤十字社和歌山医療センター　ICT　稲崎　妙子　他
Y6-08　　時間外勤務短縮への取り組み　～口頭申し送り廃止と定時帰宅体制の導入～
熊本赤十字病院　看護部　有動　知子　　
Y6-09　　Ａ病院看護師が考える超過勤務の発生要因－アンケート調査を行って－
前橋赤十字病院　看護部　志水　美枝　他
Y6-10　　１２時間交代制勤務導入に向けての体制整備　産婦人科病棟での取り組み
熊本赤十字病院　産婦人科　古賀由美子　　
Y6-11　　時間外勤務管理システムの導入による時間外労働の管理・改善について
武蔵野赤十字病院　人事課　大屋　誠一　他
要望演題　　経営改善・業務改善３（看護）　　10：28～11：08
 座長：庄野　泰乃（徳島赤十字病院　看護部長）
Y6-12　　はなさとセンター方式シートを活用し個別性のあるケアの確立
高山赤十字病院　介護老人保健施設はなさと　岩永　千代　他
Y6-13　　臓器別固定チーム編成を試みて
伊達赤十字病院　看護部　松浦　英樹　他
Y6-14　　シャワー浴時の静脈留置カテーテル保護方法の改善
葛飾赤十字産院　看護科　長澤　瑠美　他
Y6-15　　クリニカルマイクロシステム実践報告－眼科担当看護師制を導入した業務改善－
姫路赤十字病院　看護部　藤井　育枝　他
Y6-16　　当院におけるクリニカルマイクロシステムの導入
姫路赤十字病院　看護部　駒田　香苗　他
要望演題　　経営改善・業務改善４（看護）　　11：08～11：48
 座長：小山　和子（鳥取赤十字病院　看護部長）
Y6-17　　内服薬予薬PFCを用いたQMS活動
前橋赤十字病院　看護PFCワーキング　木村真里子　他
Y6-18　　クリニカルマイクロシステム実践報告　職場環境に対するスタッフの意識変化
姫路赤十字病院　看護部　村岡けい子　他
Y6-19　　「固定チームナーシング」において「日々のリーダ」をなくした実践報告
武蔵野赤十字病院　看護部　梅野　直美　　
Y6-20　　手術室における固定チームナーシング制導入の医師からの評価
前橋赤十字病院　看護科　伊藤　好美　他
Y6-21　　「医療廃棄物分別ラウンド結果の取り組み　～針捨てボックスの検討～」
古河赤十字病院　看護部　高田　幸子　他
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ランチョンセミナー４　　11：55～12：55
　腰痛の病態と治療
 演者：紺野　愼一（福島県立医科大学医学部　整形外科学講座　教授）
 座長：三代　卓哉（高松赤十字病院　第一整形外科副部長）
 共催：大日本住友製薬株式会社
一般口演　　乳腺外科、呼吸器外科、内分泌外科１　　13：04～14：00
 座長：三浦　一真（高松赤十字病院　第二胸部・乳腺外科部長）
O6-01　　同一肺葉内に原発性腺癌と扁平上皮癌を認めた肺癌の１手術例
大森赤十字病院　呼吸器外科　友安　　浩　他
O6-02　　巨大甲状腺腫の２手術症例
前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広　他
O6-03　　日本人の転移性乳癌におけるBevacizumabの安全性と効果
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　芳林　浩史　他
O6-04　　乳癌術後多発骨転移に対し集学的治療により下半身不随が改善した１例
足利赤十字病院　外科　戸倉　英之　他
O6-05　　乳房切除術の進歩　よりすぐれた整容面での完成度を目指して
姫路赤十字病院　乳腺外科　渡辺　直樹　他
O6-06　　外科処置が必要となる豊胸術後のトラブル４症例
さいたま赤十字病院　乳腺外科　王　　宏生　他
O6-07　　当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検の導入と現状
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科　南村　真紀　他
特別機器展示（サンポートホール高松　６Ｆ　62会議室）
daVinci手術支援システム　　9：00～18：00
 共催：株式会社アダチ
第７会場（サンポートホール高松　６Ｆ　63会議室）
一般口演　　内分泌・代謝内科、血液内科　　9：00～9：40
 座長：大西　宏明（高松赤十字病院　第一血液内科部長）
O7-01　　REM睡眠行動障害の悪夢により患者自身/同室他患者の血糖上昇をCGMSで認めた１例
前橋赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　末丸　大悟　他
O7-02　　気腫性腎盂腎炎を合併した糖尿病の２症例
高松赤十字病院　内分泌代謝科　永尾　　誠　他
O7-03　　高松赤十字病院におけるdiﬀuse large B cell lymhomaの治療成績：20年間の検討
高松赤十字病院　血液内科　井出　　眞　他
O7-04　　最近当院で経験したALアミロイドーシスの６例
諏訪赤十字病院　循環器科　木村　　光　他
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O7-05　　単クローン性高γグロブリン血症を認めた血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫の一例
秋田赤十字病院　内科（血液）　小山　昌平　他
一般口演　　整形外科１ 　9：40～10：20
 座長：十河　敏晴（高知赤十字病院　第一整形外科部長）
O7-06　　頚髄症に対する選択的鏡視下椎弓切除と従来式椎弓形成術
高松赤十字病院　整形外科　三代　卓哉　他
O7-07　　脊椎術後血腫による再手術を要した症例
高松赤十字病院　リハビリテーション科　濱口　理沙　他
O7-08　　腰椎変性疾患に合併した仙腸関節障害の治療経験
那須赤十字病院　整形外科　吉田　祐文　他
O7-09　　２stage operationで対処した骨粗鬆性椎体骨折後遅発性麻痺の２例
高知赤十字病院　整形外科　十河　敏晴　他
O7-10　　小児の胸椎椎間板石灰化症の一例
石巻赤十字病院　整形外科　衛藤　俊光　他
一般口演　　臨床工学部門　　10：20～10：52
 座長：松本　浩伸（高松赤十字病院　医療機器管理課　医療機器第一係長）
O7-11　　人工呼吸管理教育におけるICU，HCUの活用
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　陶山　真一　他
O7-12　　小児病棟におけるパルスオキシメーターの全床設置の有用性
姫路赤十字病院　臨床工学技術課　三井　友成　他
O7-13　　閉鎖式保育器管理下で長期使用される人工呼吸器に対する回路交換の工夫
名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　山鹿　　彰　他
O7-14　　東日本大震災後のNICU非常電源と医療ガスの対応
仙台赤十字病院　臨床工学技術課　ME室　三好　誠吾　他
一般口演　　産婦人科１　　10：52～11：48
 座長：別宮　史朗（徳島赤十字病院　第二産婦人科部長）
O7-15　　退院１週間後の授乳指導の現状～母親のニーズを調査して～
盛岡赤十字病院　産科　藤村　歩衣　他
O7-16　　妊娠中に発症した鼠径部静脈瘤の一例
姫路赤十字病院　産婦人科　佐野　友美　他
O7-17　　当院における全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の適応と今後の課題
徳島赤十字病院　産婦人科　別宮　史朗　他
O7-18　　胸水貯留を契機に発見されたOvarian malignant thecomaの一例
長岡赤十字病院　産婦人科　杉野健太郎　他
O7-19　　当科における外来化学療法について
広島赤十字・原爆病院　産婦人科　小川　達博　他
O7-20　　再発卵巣がんに対するGemcitabine単剤療法の有害事象に関する検討
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　　薫　他
O7-21　　子宮頸部腺癌に対するパクリタキセル、シスプラチン併用放射線療法
長岡赤十字病院　産婦人科　関根　正幸　他
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一般口演　　肝・胆・膵外科　　13：04～14：00
 座長：西平　友彦（高松赤十字病院　第一消化器外科部長）
O7-22　　マルチモダリティ画像のFusion Imaging技術を利用した早期肝癌切除
高松赤十字病院　消化器外科　廣瀬　哲朗　他
O7-23　　診断に苦慮した肝細胞癌の１例
さいたま赤十字病院　外科　杉浦　謙典　他
O7-24　　S-1単独投与にて４年半に及ぶ長期生存が得られている再発肝内胆管細胞癌の１例
高松赤十字病院　消化器外科　三木　明寛　他
O7-25　　大腸癌肝転移症例による腹腔鏡下肝切除の導入
前橋赤十字病院　外科　富澤　直樹　他
O7-26　　胆嚢未分化癌の１例
函館赤十字病院　外科　杉浦　　博　他
O7-27　　胆道ジスキネジアに対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を要し効果を認めた１例
唐津赤十字病院　外科　山田　浩平　他
O7-28　　脾リンパ管腫の一例
京都第二赤十字病院　外科　坂木　桃子　他
第８会場（サンポートホール高松　７Ｆ　第３リハーサル室）
要望演題　　広報１　　9：00～9：56
 座長：阿部　雅昭（石巻赤十字病院　人事課長）
Y8-01　　コミュニケーションミックスの広報が赤十字を変える
名古屋第二赤十字病院　企画課　高木真理子　他
Y8-02　　香川県支部における効率的な広報戦略の試み
日本赤十字社香川県支部　総務課　嘉藤　　整　　
Y8-03　　インターネットを利用した広報活動
松江赤十字病院　総務課　永江　健一　他
Y8-04　　臨床指標（クリニカルインディケーター）への取り組み
徳島赤十字病院　医療情報課　清野　恭平　他
Y8-05　　院内情報配信システムの導入による院内広報の実践
高松赤十字病院　総務課　西原　　賢　他
Y8-06　　当院国際医療救援部の広報活動の現状と課題
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　芳原みなみ　他
Y8-07　　研修医確保への取り組み
伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　　操　他
要望演題　　緩和医療１ 　　9：56～10：36
 座長：原　　淳子（山口赤十字病院　緩和ケア認定看護師）
Y8-08　　終末期患者の看護に対する困難感の調査
安曇野赤十字病院　看護部　小西　　操　　
Y8-09　　一般病棟で行われているターミナルケアの意味を看護師の語りから探る
静岡赤十字病院　看護部混合外科病棟　小西みゆき　他
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Y8-10　　終末期胃癌患者の自律的な意思決定を支えた一例
伊達赤十字病院　看護部　下川部ひとみ　他
Y8-11　　緩和ケア病棟での退院支援の実際－退院前カンファレンスの有効性－
盛岡赤十字病院　医療社会事業部緩和ケア相談室　川村美奈子　他
Y8-12　　死別後半年から１年の遺族の悲嘆過程におけるエンゼルケアの役割
浜松赤十字病院　看護部　孫　沙弥香　他
要望演題　　緩和医療２　　10：36～11：08
 座長：古郡　夏子（高知赤十字病院　がん看護専門看護師）
Y8-13　　当院の鎮静の現状
前橋赤十字病院　看護部　久保ひかり　他
Y8-14　　三原赤十字病院緩和ケア病床の現状と薬剤師業務
三原赤十字病院　薬剤部　安井　智一　他
Y8-15　　緩和ケア認定看護師の活動による１年間の成果
盛岡赤十字病院　看護部　高屋敷麻理子　　
Y8-16　　がんのつどい参加者の実態－参加者・不参加者の特性を比較して－
那須赤十字病院　臨床心理課　白石奈緒美　他
要望演題　　経営改善・業務改善５　　11：08～11：48
 座長：依田　明美（岡山赤十字病院　医事課長）
Y8-17　　総合入院体制加算取得にむけての取り組み
高松赤十字病院　事務部医事課　宮武　洋絵　他
Y8-18　　医薬品定数在庫の適正化と使用期限切れ廃棄金額削減への取り組み
旭川赤十字病院　薬剤部　西村　栄一　他
Y8-19　　DPCデータを利用した原価計算の導入（第１報）
広島赤十字・原爆病院　事務部　松永　　祐　他
Y8-20　　旭川赤十字病院におけるＢＳＣの活用について
旭川赤十字病院　事務部企画課　中島　雅己　他
Y8-21　　診療単価アップへの取り組み～アクティブな医事課を目指す～
高松赤十字病院　医事課　太田　智恵　　
特別ランチョンセミナー　　11：55～12：55
　経営の土台は事務！
　　　　　　　　　　　　　　演者：合谷　貴史（特定非営利活動法人　病院経営支援機構　理事長）
　　　　　　　　　　　　　　座長：宮原　保之（那須赤十字病院　名誉院長）
　　　　　　　　　　　　　　パネリスト：宮城　良充（沖縄県立中部病院　院長）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　桂一（公益財団法人昭和会今給黎総合病院　事務部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下崎　　靖（長野赤十字病院　医療情報課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　怜（芳賀赤十字病院　会計課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎郷　裕之（成田赤十字病院　地域連携室）
　　　　　　　　　　　　　　司会：辻脇　由香（特定非営利活動法人　病院経営支援機構　事務局長）
 共催：特定非営利活動法人　病院経営支援機構
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要望演題　　経営改善・業務改善６　　13：04～14：00
 座長：近森　久司（高知赤十字病院　経営管理課長）
Y8-22　　業務改善への取組みと結果
京都第二赤十字病院　医事課　吉田　真子　他
Y8-23　　入院基本料施設基準の要件確認方法の改善
高松赤十字病院　経営企画課　蜂須賀保明　他
Y8-24　　チームワークで取り組んだ診療記録管理業務の効率化
広島赤十字・原爆病院　事務部　診療記録管理課　安部　未央　他
Y8-25　　診療情報管理部門における業務改善
仙台赤十字病院　医療情報管理課　北目久美子　他
Y8-26　　早朝に来院する待合患者の実態調査
旭川赤十字病院　医療技術部　検査科　関本　智美　他
Y8-27　　外来における複数診療科受付と患者様導線の短縮への試み
足利赤十字病院　事務部　医事課　花茂　直美　他
Y8-28　　省エネ活動と効果
高松赤十字病院　管財課　村岡　秀樹　　
第９会場（サンポートホール高松　７Ｆ　第１リハーサル室）
要望演題　　退院支援・退院調整１　　9：00～9：56
 座長：太田　雅子（岡山赤十字病院　副院長（兼）看護部長）
Y9-01　　地域へつなげる退院支援－第１報 病棟からの取り組み
前橋赤十字病院　８号病棟　山口　早月　他
Y9-02　　地域へつなげる退院支援－第２報 院内標準化へ向けたパス兼任看護師の取り組み
前橋赤十字病院　クリニカルパス兼任看護師　月田　幸枝　他
Y9-03　　在宅療養支援専門医療ソーシャルワーカーの取り組み
伊勢赤十字病院　医療社会事業課　落合幸太朗　他
Y9-04　　医療ソーシャルワーカーの援助体制の再構築
伊勢赤十字病院　医療社会事業課　藤井　典善　他
Y9-05　　当院の退院支援におけるスクリーニングシステムの構築
三原赤十字病院　地域医療連携課　柳迫　三寛　他
Y9-06　　入退院支援部門による介入効果の検討
京都第二赤十字病院　看護部　中村　真穂　他
Y9-07　　退院支援調整委員会の活動の振り返りと今後の課題
高松赤十字病院　医療社会事業部　藤原　正美　　
要望演題　　退院支援・退院調整２　　9：56～10：36
 座長：大﨑　和子（広島赤十字・原爆病院　看護副部長）
Y9-08　　医療ニーズの高い終末期のがん患者に対する退院支援の一考察と今後の課題
高松赤十字病院　医療社会事業課　松永　晴美　　
Y9-09　　中山間地域基幹病院との退院支援～おしかけ連携を行って～
松江赤十字病院　医療社会事業課　上田　崇平　他
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Y9-10　　在宅型人工呼吸器を装着したまま療養施設転所を実現した看護
高松赤十字病院　看護部　兵頭　理恵　他
Y9-11　　仮設住宅入居中のCOPD患者で退院時調整に難渋した症例
石巻赤十字病院　リハビリテーション科　遠藤　智人　他
Y9-12　　介護者が一人である人工呼吸療法患者の退院支援
高松赤十字病院　看護部　小笠原わか　他
要望演題　　退院支援・退院調整３　　10：36～11：32
 座長：大林由美子（山口赤十字病院　看護師長）
Y9-13　　自部署の成功事例・強みを活かした退院支援の強化－整形外科病棟の取り組み－
山口赤十字病院　整形外科病棟　水津　俊江　他
Y9-14　　大腿骨頚部骨折連携パスで転院した患者の認知症の有無による在院日数の比較
名古屋第一赤十字病院　整形外科　田淵　裕美　他
Y9-15　　高齢者の退院支援の困難要因
飯山赤十字病院　医療社会事業部　高藤　由紀　他
Y9-16　　当院における悪性腫瘍患者の退院支援の現状と課題
福井赤十字病院　地域医療連携課　堀口　朋美　　
Y9-17　　小児領域の在宅支援における退院調整看護師介入の利点
仙台赤十字病院　看護部　大棒　美香　他
Y9-18　　インタビュー調査から見えた地域の支援機関との連携のあり方
仙台赤十字病院　医療社会事業部　広瀬　和之　他
Y9-19　　部署で退院支援・退院調整を担える看護師を育成するための院内教育の取り組み
武蔵野赤十字病院　継続看護委員会　齋藤　恭子　他
要望演題　　診療支援（看護補助者・業務改善）　　13：04～14：00
 座長：藤田けい子（水戸赤十字病院　看護部長）
Y9-20　　中・四国ブロック赤十字病院における看護補助者の実態調査
赤十字医療施設中・四国ブロック看護部長会、徳島赤十字病院　庄野　泰乃　　
Y9-21　　看護助手の夜勤導入にむけての現状調査
前橋赤十字病院　看護部　牧口みどり　他
Y9-22　　外来応援体制を見直し、看護師のストレス軽減を図る
名古屋第一赤十字病院　看護科　南平　好美　他
Y9-23　　中央滅菌材料センターの業務の外部委託の現状と課題
岡山赤十字病院　看護部　三宅　尚美　　
Y9-24　　看護助手補助業務に看護学生のアルバイトを導入して
高松赤十字病院　看護部　岡田　諭子　他
Y9-25　　効率的な手術患者受け入れの取り組み～手術器械セット化運用を試みて～
芳賀赤十字病院　看護部　小坂真裕美　他
Y9-26　　診療支援に看護補助者を活用する成果と課題
松山赤十字病院　看護部　後藤　美佳　他
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第10会場（JRホテルクレメント高松　２Ｆ　霞・暁）
要望演題　　救急医療２　　9：00～10：04
 座長：伊藤　辰哉（高松赤十字病院　救急科部長）
Y10-01　　分離肺換気、VV-ECMO、左肺全摘を含めた集学的治療で救命した重症胸部外傷の１例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　佐藤　啓太　他
Y10-02　　結節性多発動脈炎により腸管壊死を呈した２例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　工野　玲美　他
Y10-03　　DKAとPEによる２度のCPAに対し集学的治療を施行した１型糖尿病の1例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　中澤　祥子　他
Y10-04　　石巻医療圏における東日本大震災時の頭部外傷および慢性硬膜下血腫の推移
石巻赤十字病院　脳神経外科　永井　遼斗　他
Y10-05　　救急外来トリアージ導入後のデータ検証
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　前原　幸雄　他
Y10-06　　救急外来トリアージシステムを導入して～現状報告と今後の課題～
日本赤十字社和歌山医療センター　救急外来　小川さおり　他
Y10-07　　院内急変対応システムの検証
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　小池　伸享　他
Y10-08　　バイスタンダーを守るシステム作りの試み－岡山市消防との連携
岡山赤十字病院　医療社会事業部　石井　史子　他
要望演題　　救急医療３　　10：04～10：52
 座長：稲田　眞治（名古屋第二赤十字病院　救急科部長）
Y10-09　　総合救命救急センターを目指して
熊本赤十字病院　救急科　奥本　克己　他
Y10-10　　新病院移転に伴う新救命救急センター・ERの設計と改築の経験
足利赤十字病院　救命救急センター　小川　理郎　他
Y10-11　　新病院移転後の急変対応訓練と現状報告
足利赤十字病院　救命救急センター救急科　坂庭　弘晃　他
Y10-12　　褥瘡発生患者の現状と問題点
名古屋第一赤十字病院　救命救急センターICU　宗　佳也子　他
Y10-13　　足利市における小児初期救急の取り組み　－新病院移転に伴う変化－
足利赤十字病院　小児科　小林　靖明　他
Y10-14　　こども医療センター整備への取り組み～救うべき子供たちの命を救うために～
熊本赤十字病院　事務部企画開発課　西山　八代　他
要望演題　　救急医療４　　10：52～11：40
 座長：福田　　靖（徳島赤十字病院　救急部長（兼）集中治療科部長）
Y10-15　　熊本県ドクターヘリの導入－「熊本型救急ヘリ運航体制」の開始まで－
熊本赤十字病院　救命救急センター　井　　清司　　
Y10-16　　熊本県ドクターヘリ始動－基地病院として－
熊本赤十字病院　救急部　救急業務課　長島　光梨　他
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Y10-17　　救急医療の地域格差をなくせ!! 浦河における航空医療搬送の有効活用に向けて
浦河赤十字病院　外科、北海道大学　消化器外科II分野　村上　壮一　他
Y10-18　　北海道防災情報共有WANとの連携～更なるドクターヘリの安全運航のために～
旭川赤十字病院　事務部　救急業務課　後藤　達也　他
Y10-19　　ドクターヘリの体験搭乗の取組みと課題
旭川赤十字病院　救命救急センター　越智　明子　他
Y10-20　　北関東３県でのドクターヘリ広域連携の成果と課題
前橋赤十字病院　社会課　板倉　孝之　他
ランチョンセミナー５　　11：55～12：55
　前立腺肥大症の診断と治療戦略
 演者：福森　知治（徳島大学病院　泌尿器科　講師）
 座長：川西　泰夫（高松赤十字病院　泌尿器科部長）
 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
一般口演　　産婦人科２　　13：04～14：00
 座長：小川　達博（広島赤十字・原爆病院　産婦人科部長）
O10-01　　夜間超帝王切開術の入室時間短縮への取り組み
福井赤十字病院　看護科　西向　秀代　他
O10-02　　Meckel-Gruber症候群と診断した一絨毛膜二羊膜性双胎症例
名古屋第一赤十字病院　産婦人科　伴　真由子　他
O10-03　　重症新生児仮死となったファロー四徴症の１例
葛飾赤十字産院　産婦人科　尾崎　景子　他
O10-04　　当院で経験した卵管間質部妊娠５症例
徳島赤十字病院　産婦人科　河北　貴子　他
O10-05　　下腹部痛や腹腔内出血を認めたが、待機的管理に成功した卵管妊娠の２症例
日本赤十字社和歌山医療センター　産婦人科　寒河江悠介　他
O10-06　　パルスオキシメータで新生児の熱傷を生じた１症例
葛飾赤十字産院　看護部　荒巻　東香　　
O10-07　　婦人科腹腔鏡手術における術後悪心嘔吐対策の試み～内関刺激の有効性～
岐阜赤十字病院　看護部　藤田なぎさ　他
ポスター会場（サンポートホール高松　１Ｆ　市民ギャラリー・展示場）
ポスター　　呼吸器内科　　13：04～14：04
 座長：竹内　栄治（高知赤十字病院　第五内科部長）
P-001　　右鎖骨下動脈起始異常を伴ったscimitar症候群の１例
横浜市立みなと赤十字病院　呼吸器内科　田ノ上雅彦　他
P-002　　2011-2012年シーズンにおけるマイコプラズマ肺炎入院症例の検討
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　小笠原智彦　他
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P-003　　間質性肺炎を契機にシェーグレン症候群と診断した２症例
石巻赤十字病院　呼吸器内科　佐藤ひかり　他
P-004　　PCPS（経皮的心肺補助装置）により安全にステント留置できた症例
諏訪赤十字病院　呼吸器科　小松　佳道　他
P-005　　CPAP治療が有効であった薬剤抵抗性高血圧の２例
長岡赤十字病院　呼吸器内科　江部　佑輔　他
ポスター　　消化器内科１　　13：04～14：04
 座長：柴峠　光成（高松赤十字病院　消化器科部長）
P-006　　胃壁内気腫の一例
盛岡赤十字病院　消化器科　鎌田　　豪　他
P-007　　当科における胃石に対するコカ・コーラ溶解療法の治療成績
盛岡赤十字病院　消化器科　菊池　公二　他
P-008　　当院における高齢者に対するESDの妥当性の検討
庄原赤十字病院　内科　大沢　光毅　他
P-009　　リンパ濾胞形成を伴い、粘膜下腫瘍様形態を呈した高分化型早期胃癌の１例
鳥取赤十字病院　内科　綾木　麻紀　他
P-010　　胃GISTに対するEUS-FNA後に出血および敗血症を来した１例
伊達赤十字病院　消化器科　岡川　　泰　他
P-011　　当院における悪性胃十二指腸閉塞に対する内視鏡的十二指腸ステント留置の現状
高松赤十字病院　消化器科　松中　寿浩　他
P-012　　ループス腸炎を疑った１例
大分赤十字病院　消化器内科　石田　哲也　他
ポスター　　消化器内科２　　13：04～14：04
 座長：鎌田　耕治（庄原赤十字病院　第一内科部長）
P-013　　当院における肝膿瘍症例の臨床的検討
八戸赤十字病院　消化器内科　高宮　秀式　他
P-014　　肝癌に対する肝動脈化学塞栓術におけるミリプラチンとシスプラチンの比較検討
庄原赤十字病院　内科　大屋　一輝　他
P-015　　妊娠により繰り返した肝障害の１例
那須赤十字病院　内科　室井　純子　他
P-016　　Ｅ型肝炎の７例
伊勢赤十字病院　肝臓内科　近藤　章人　他
P-017　　Ｃ型慢性肝炎のインターフェロン治療中に壊死性筋膜炎を来した１例
那須赤十字病院　内科　佐藤　　隆　他
P-018　　急性胆嚢炎の初期治療抗生剤としてのCMZ（セフメタゾンR）の有用性
庄原赤十字病院　内科　杉本　智裕　他
ポスター　　循環器内科　　13：04～14：04
 座長：近藤　史明（高知赤十字病院　第二内科部長）
P-019　　Ｊ波を有した特発性心室細動症例のリハビリテーション経験
武蔵野赤十字病院　リハビリテーション科　藤本　隆伸　他
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P-020　　ADH不適分泌症候群を合併した，うっ血性心不全に対するトルバプタンの使用経験
庄原赤十字病院　循環器科　上田　智広　他
P-021　　プロテインＣ欠乏症による血栓傾向のため、両側肺動脈塞栓症を発症した１例
津久井赤十字病院　内科　高畑　　丞　他
P-022　　冠攣縮性狭心症で心肺停止となるが、後遺症なく救命できた２例
高知赤十字病院　内科　吉本　光広　他
P-023　　心筋梗塞再梗塞例の検討～再潅流療法と危険因子の管理の重要性～
長岡赤十字病院　循環器科　藤田　俊夫　他
P-024　　高血圧患者におけるAⅡ受容体拮抗薬・利尿薬合剤による積極的降圧療法の検討
福岡赤十字病院　循環器内科　稲生　哲治　他
ポスター　　神経内科　　13：04～14：04
 座長：峯　　秀樹（高松赤十字病院　神経内科部長）
P-025　　興味ある経過をとった自己抗体介在性神経疾患の２例
日本赤十字社長崎原爆病院　内科　木下　郁夫　他
P-026　　高血糖性昏睡の加療後も意識障害が遷延し非痙攣性てんかん重積が疑われた一例
静岡赤十字病院　神経内科　鈴木　淳子　他
P-027　　肺炎球菌性髄膜炎の緩解後に自己免疫学的機序による脳軟膜炎を呈した１例
さいたま赤十字病院　神経内科　近藤　円香　他
P-028　　認知運動療法で対麻痺から独歩へ改善した抗アクアポリン４抗体陽性脊髄炎
伊達赤十字病院　リハビリテーション科　池田　　巧　他
P-029　　原発性抗リン脂質抗体症候群による広汎な横断性脊髄炎を認めた32歳男性例
さいたま赤十字病院　神経内科　日野　秀嗣　他
P-030　　脳卒中ネットワーク登録患者における３年間の脳卒中再発の検討
静岡赤十字病院　神経内科　佐藤真梨子　他
P-031　　脳梗塞診療におけるABIとCAVIの有用性
名古屋第二赤十字病院　神経内科　川畑　和也　他
P-032　　パーキンソン病患者の非運動症状の有症率の検討
水戸赤十字病院　神経内科　山口　啓二　他
ポスター　　リウマチ・膠原病　　13：04～14：04
 座長：横田　英介（松山赤十字病院　副院長）
P-033　　特発性門脈圧亢進症を合併した全身性エリテマトーデスの１例
鳥取赤十字病院　内科　小坂　博基　他
P-034　　正中神経障害をきたし手化膿性腱鞘炎との鑑別が困難であったRS3PE症候群の１例
大津赤十字病院　整形外科　伊勢健太郎　他
P-035　　嘔吐を主症状に診断された後腹膜繊維症の一例
津久井赤十字病院　内科　黒鳥　偉作　他
P-036　　エタネルセプト使用中に傍脊柱膿瘍を併発した関節リウマチの一例
静岡赤十字病院　リウマチ科　齋藤　麻由　他
P-037　　当科加療中関節リウマチ患者でのHBV既往感染とその治療状況
大分赤十字病院　リウマチ科　立川　裕史　他
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ポスター　　リハビリテーション科１　　13：04～14：04
 座長：末澤　知聡（高松赤十字病院　第一循環器科副部長）
P-038　　海外渡航心移植の二症例を通して
熊本赤十字病院　リハビリテーション科　立野　伸一　　
P-039　　心臓リハビリテーション場面における心肺蘇生シミュレーションの取組み
北見赤十字病院　リハビリテーション科部　庄司　　寛　他
P-040　　当院における心臓リハビリテーションの現状
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　福原　正貴　他
P-041　　高齢心不全患者における６分間歩行距離と腎機能に関連する因子の検討
高松赤十字病院　リハビリテーション科部　酒井　妙子　他
P-042　　当院での心臓リハビリテーション患者会の取り組み
高松赤十字病院　リハビリテーション科部　小崎　貴義　他
P-043　　乳房再建術後の理学療法について当院での取り組み
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　山内　綾子　他
P-044　　周術期乳がん患者に対するリハビリテーションの関わり
日本赤十字社和歌山医療センター　リハビリテーション科　藤田　康平　他
P-045　　退院時指導に難渋したCPFEの１症例
石巻赤十字病院　リハビリテーション科　辻　　和子　他
ポスター　　放射線技術部門１　　13：04～14：04
 座長：古東　正宜（神戸赤十字病院　放射線技師長）
P-046　　当院における心臓CTのプロトコール
名古屋第二赤十字病院　医療技術部　放射線科　水野　昌太　他
P-047　　当院における頭部CT撮影条件の再構築
長岡赤十字病院　放射線科　小林　　潤　他
P-048　　心電図同期分割再構成における画像ノイズ特性
長岡赤十字病院　放射線科部　飯浜　忠俊　他
P-049　　画像再構成法の違いによるストリークアーチファクト低減効果の基礎的検討
鹿児島赤十字病院　放射線科部　青木　佑恭　他
P-050　　造影CTによる乳腺マーキングの１症例
高山赤十字病院　放射線科　宮田　奈美　　
P-051　　当院CT室における後発品非イオン性造影剤による副作用の実態調査
石巻赤十字病院　放射線技術課　大久保　匠　他
P-052　　フィリップスMRI（1.5T Intera Nova Dual）のバージョンアップ移設の使用経験
福岡赤十字病院　放射線科　村山　孝司　　
P-053　　手術中MRIの実際
伊勢赤十字病院　放射線科部　藤田　綾香　他
ポスター　　歯科・口腔外科　　13：04～14：04
 座長：米本　嘉憲（高松赤十字病院　歯科口腔外科副部長）
P-054　　松山赤十字病院口腔外科におけるBisphosphonate関連顎骨壊死症例の臨床的検討
松山赤十字病院　歯科口腔外科　寺門　永顕　他
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P-055　　歯ブラシを咥えながら転倒したことに起因した顎下膿瘍の１例
足利赤十字病院　口腔外科　丸山　　亮　他
P-056　　入院下に抜歯を施行した患者の臨床統計的検討－抗血栓療法施行患者について－
高松赤十字病院　歯科口腔外科、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学分野　前田　　彩　他
P-057　　舌痛症患者のカンジダ検鏡陽性者にイトリゾール内用液を用いた投与法の検討
足利赤十字病院　口腔外科　山根　伸夫　他
P-058　　姫路赤十字病院歯科口腔外科開設から21年間における入院患者の臨床統計的検討
姫路赤十字病院　歯科口腔外科　長縄　憲亮　他
P-059　　口腔保湿ジェルを使用した口腔ケアの検討
名古屋第一赤十字病院　ICU　連尺野美穂　他
P-060　　口腔ケア情報提供書の有効活用への取り組み
前橋赤十字病院　歯科衛生課　田中　淳子　他
P-061　　歯科衛生士による周術期口腔ケアのかかわり
前橋赤十字病院　NST　木村千亜貴　他
P-062　　急性期病院における周術期口腔ケアの取り組み
大分赤十字病院　歯科口腔外科　木村ひとみ　他
ポスター　　薬剤部門１　　13：04～14：04
 座長：矢野　　光（高知赤十字病院　薬剤部長）
P-063　　石巻赤十字病院におけるプレアボイド報告の現状
石巻赤十字病院　薬剤部　早坂　昭一　他
P-064　　がん化学療法における疑義照会の解析
名古屋第一赤十字病院　薬剤部　花井　美月　他
P-065　　薬剤部の医療安全への取り組み
旭川赤十字病院　薬剤部　橋本　光生　他
P-066　　トラマドール経口即効製剤の使用実態に関する調査
大分赤十字病院　薬剤科　佐藤　雄介　他
P-067　　ワーファリン適正使用のための看護師教育
名古屋第二赤十字病院　薬剤科　小林　義政　他
P-068　　薬剤部での抗MRSA薬使用症例の全例解析業務の評価
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　笠井　　翼　他
P-069　　入院処方におけるOneDay OneDose（１日分の１包化）運用と医療安全
芳賀赤十字病院　薬剤部　伊沢　郁夫　他
P-070　　輸液用ゴム栓の清拭に蛍光塗料を使用した指導の検討
飯山赤十字病院　薬剤部　安岡　信弘　他
P-071　　メトトレキサートよる急性腎不全に対し、血液吸着を施行した一例
熊本赤十字病院　薬剤部　上田賢太郎　他
P-072　　医薬品適正使用における臨床検査値の処方箋記載の有用性
福岡赤十字病院　薬剤部　平井　聡史　他
ポスター　　薬剤部門２　　13：04～14：04
 座長：仙波　昌三（松山赤十字病院　薬剤部長）
P-073　　日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」２．薬剤管理指導業務等の過去との比較
諏訪赤十字病院　薬剤部　跡部　　治　他
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P-074　　当院産婦人科病棟入院患者の便通コントロール～薬剤師の関わり～
福島赤十字病院　薬剤部　川村　早苗　　
P-075　　精神科病棟、外科病棟における現状と課題
福島赤十字病院　薬剤部　中村　　聡　　
P-076　　心臓カテーテル入院患者に対する薬剤管理指導業務クリニカルパス導入の評価
浜松赤十字病院　薬剤部　渥美奈緒子　他
P-077　　集中治療領域における全身的薬物治療管理のための薬学的アプローチ
那須赤十字病院　薬剤部　中薗　健一　他
P-078　　岡山赤十字病院における外来薬物指導について
岡山赤十字病院　薬剤部　石橋　真実　他
P-079　　糖尿病患者退院後の外来における薬剤師の関わりの必要性について
高松赤十字病院　薬剤部　住吉　加奈　他
ポスター　　検査部門１　　13：04～14：04
 座長：西山　政孝（松山赤十字病院　検査部技師長）
P-080　　名古屋第二赤十字病院微生物検査室で検出された緑膿菌の６年間の薬剤感受性
名古屋第二赤十字病院　検査病理科　原　　祐樹　他
P-081　　ステロイド治療中に発症したNocardia novaによる皮下膿瘍の１例
釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋　他
P-082　　名古屋第二赤十字病院微生物検査室における血液培養検査の６年間の推移
名古屋第二赤十字病院　検査病理科　野村　勇介　他
P-083　　頸部リンパ節腫瘤よりM.tuberculosisが分離された一例
安曇野赤十字病院　検査部　赤羽　貴行　他
P-084　　演題取り下げ
P-085　　20年間に認めたサルモネラ症の臨床細菌学的検討
松山赤十字病院　検査部　西山　政孝　他
ポスター　　病理部門　　13：04～14：04
 座長：植嶋　輝久（鳥取赤十字病院　検査課長）
P-086　　腹壁に発生したsolitary ﬁbrous tumorの１症例
飯山赤十字病院　医療技術部病理技術課　松浦　博之　他
P-087　　Leydig細胞腫の一例
小川赤十字病院　病理　下方　直美　他
P-088　　甲状腺びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫の１例
浜松赤十字病院　検査課　野中　伸美　他
P-089　　当院における両側性乳癌の病理組織学的検討
旭川赤十字病院　医療技術部病理課　曲師　妃春　他
P-090　　二次元バーコードを用いた病理検体取り違い防止への取り組み
釧路赤十字病院　病理診断科部　三上　和也　他
P-091　　硝子体細胞診で診断した悪性リンパ腫の一例
高槻赤十字病院　病理部　荒木孝一郎　他
P-092　　乳腺穿刺吸引細胞診の検討－過小診断を中心に－
高松赤十字病院　病理科部　長町　健一　他
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P-093　　ESD切除標本の実体顕微鏡観察の取り組み　
鳥取赤十字病院　検査部　綾木　雅佳　他
ポスター　　臨床工学部門１　　13：04～14：04
 座長：白石　裕二（松山赤十字病院　臨床工学課長）
P-094　　在宅人工呼吸療法に対して臨床工学技士ができるサポートについて
北見赤十字病院　臨床工学課　好井　　透　他
P-095　　イントラネットとExcel VBAを用いて院内WEBへの情報配信の試み
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　齊藤　達也　他
P-096　　東日本大震災後１年が経過してのMEセンターの現状と今後の課題
石巻赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　五ノ井良和　他
P-097　　当院のAED整備について～院内救急対策小委員会、MEとしての取り組み～
岡山赤十字病院　院内救急対策小委員会、臨床工学技術課　多田羅　弘　他
P-098　　保守点検業務の重要性についての検討
那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　大山　夏子　他
P-099　　無加速運動におけるDDDR（VVIR）とDDD-CLS（VVI-CLS）の心拍応答の比較検討
高槻赤十字病院　臨床工学技術課　中田　祐二　他
P-100　　パイプジョイントを用いた自作品の医療分野への応用
静岡赤十字病院　臨床工学課　菊地　秀明　他
P-101　　内視鏡手術用光学機器の点検を目的とした自作点検器具の構築と評価方法の検討
釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　齊藤　貴浩　他
P-102　　寒冷地で活動する道北ドクターヘリの寒さ対策
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　陶山　真一　他
ポスター　　看護部門１（教育研修【学生】）　　13：04～14：04
 座長：平田　友子（高松赤十字病院　看護副部長）
P-103　　クリティカルパスの考え方を応用した臨地実習計画書の検討
松山赤十字病院　25病棟　後藤しのぶ　他
P-104　　カリキュラム改正に伴う新しい取り組み～統合実習の実際～
姫路赤十字看護専門学校　山田　道代　他
P-105　　臨地実習指導者の統合演習参加における効果
石巻赤十字看護専門学校　看護科　鈴木美也子　他
P-106　　急性期病院における「在宅看護論」臨地実習の受け入れ
松山赤十字病院　看護部　友澤　永子　他
P-107　　インターンシップにおける教育的関わり　－毎日の記録とコメント記載から－
長野赤十字病院　看護部　坂口　直子　他
P-108　　初回臨地実習で感じる看護学生として必要な基本姿勢と態度に関する意識の変化
岡山赤十字看護専門学校　大場　広美　他
ポスター　　看護部門２（褥瘡）　　13：04～14：04
 座長：山本由利子（高松赤十字病院　WOC認定看護師）
P-109　　オムツ使用中の高齢者への撥水性スキンケアクリーム塗布による効果
徳島赤十字病院　看護部　中道　恵子　他
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P-110　　各看護単位の褥瘡対策についての活動報告会を開催して
名古屋第一赤十字病院　看護部　井内　豊子　他
P-111　　側臥位手術における体位固定方法変更とチェックリスト導入による効果
名古屋第一赤十字病院　看護部　牧野　恵美　他
P-112　　重症褥瘡患者へのチームアプローチによる退院支援
岡山赤十字病院　看護部　豊増志奈子　他
ポスター　　看護部門３（教育研修【新人・その他】１）　　13：04～14：04
 座長：武田　利恵（岡山赤十字病院　看護副部長）
P-113　　効果的な新人研修の試み～放射線処置室の理解を深めるために
伊達赤十字病院　看護部　碁石　　久　他
P-114　　新人看護師お助けブック『ぽけっとぶっく』の活用状況
八戸赤十字病院　看護部　浅利　淳子　他
P-115　　若手看護師が主体的に行う教育の効果性
庄原赤十字病院　看護科　桑野　雅和　他
P-116　　倫理カンファレンスへの取り組みと課題
岡山赤十字病院　看護部　玄馬　康子　他
P-117　　新人看護師への多重課題研修を行って－研修効果を明らかにする－
諏訪赤十字病院　看護科　小池　　恵　他
P-118　　新人看護職員オリエンテーションプログラムへの一考察
静岡赤十字病院　看護部　大石　孝子　他
ポスター　　看護部門４（教育研修【新人・その他】２）　　13：04～14：04
 座長：吉永　恵子（高知赤十字病院　看護副部長）
P-119　　院内看護研究の質向上への取り組み
松江赤十字病院　看護部　奥田　益美　他
P-120　　新人看護師フォローアップ研修の取り組み～ストレスマネジメント講座の導入～
諏訪赤十字病院　精神科臨床心理室　御子柴敬子　他
P-121　　中途採用看護師の定着・活用に向けた取り組み
飯山赤十字病院　看護部　小平　恵子　他
P-122　　新人看護職員育成計画にみる指導看護師の成長
大阪赤十字病院　看護部　下田留美子　　
P-123　　院内緊急コールに対する新人教育の振り返り
名古屋第一赤十字病院　看護部　ICLS普及委員会　須永　康代　他
P-124　　新人看護職員研修体制における指導者の到達度評価
日本赤十字社長崎原爆病院　看護科　上村眞壽美　他
ポスター　　看護部門５（患者満足・職員満足）　　13：04～14：04
 座長：柴田由美子（姫路赤十字病院　看護副部長）
P-125　　短期入院の多い小児病棟で働く看護師のやりがいに関する調査
釧路赤十字病院　看護科　佐々木亜衣　他
P-126　　働きやすい職場づくりに向けた看護業務改善の取り組み
旭川赤十字病院　看護部業務改善委員会　十河　幸代　他
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P-127　　看護師の看護計画の評価に対する満足度調査
仙台赤十字病院　看護部　曽根　未来　他
P-128　　入院中の看護サービスに対する患者満足度
岡山赤十字病院　看護部　尾本めぐみ　他
ポスター　　看護部門６（OP関連１）　　13：04～14：04
 座長：長谷部徳恵（松山赤十字病院　看護師長）
P-129　　呼吸器外科手術後せん妄予防のための入院時スクリーニングシートの評価
名古屋第一赤十字病院　看護部　小澤　賀子　他
P-130　　術中急変に対応するための教育方法の検討－シミュレーションを用いて－
高松赤十字病院　看護部　手術室　長町　加菜　他
P-131　　膵頭十二指腸切除後体操への取り組み
高松赤十字病院　看護部　本６看護室　青木　友美　他
P-132　　消化器外科における術後早期離床の効果に関する文献的一考察
さいたま赤十字病院　看護科　鈴木　裕子　他
P-133　　ＴＨＡを受ける患者に対する効果的な指導方法の確立を目指して
高松赤十字病院　看護部　宮武　千陽　他
P-134　　写真入りパンフレットを用いた術前訪問の効果
長野赤十字病院　中央手術室　青沼　祥代　他
P-135　　手術室看護師による術前訪問の有無と患者満足度調査との関連
盛岡赤十字病院　看護科　吉田恵理子　他
ポスター　　看護部門７（OP関連２）　　13：04～14：04
 座長：平井　陽子（鳥取赤十字病院　看護師長）
P-136　　高度肥満患者の手術看護体験～患者参加型シミュレーションを実施して～
伊勢赤十字病院　看護科　森本　好美　他
P-137　　Ａ病院におけるストーマサイトマーキングの実施状況の把握と今後の課題
さいたま赤十字病院　２病棟３階　圓井比呂美　他
P-138　　脊椎手術を除く整形外科手術後患者の初回飲水開始時間の短縮
山梨赤十字病院　看護部　伯耆　由起　　
P-139　　Ａ病院手術室の新就職者確保につながったインターンシップ
名古屋第一赤十字病院　看護部　大鐘　隆宏　他
P-140　　手術に関するインフォームド・アセントの効果～手術室の見学を取り入れて～
高松赤十字病院　看護部　村田　奈央　他
P-141　　消化器外科患者の術後口渇に対するレモン酢噴霧の効果
山梨赤十字病院　看護部　牛田奈緒美　他
P-142　　TKA術後患者のCPM角度設定に関する文献的一考察
さいたま赤十字病院　看護科　工藤　彩奈　他
ポスター　　看護部門８（退院支援・退院調整）　　13：04～14：04
 座長：和気　浩子（三原赤十字病院　看護副部長）
P-143　　高齢者の大腿骨頸部骨折患者の転院に関する意思決定
福岡赤十字病院　看護科　友池めぐみ　　
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P-144　　心不全患者が退院を意識し始める要因
松江赤十字病院　５階西病棟　福間千恵美　他
P-145　　夜間に非侵襲的陽圧換気療法を必要とする患者への退院支援
福井赤十字病院　看護部　大澤　千紘　　
P-146　　複数の医療処置を必要として自宅退院した患者への退院支援
福井赤十字病院　看護部　澤口　史郎　　
P-147　　退院調整の現状と課題～退院支援計画書記載件数より～
京都第一赤十字病院　退院支援課　米戸　浩子　他
P-148　　突然障害を受けた患者・家族の受容への支援
富山赤十字病院　看護部　瀧上まどか　他
ポスター　　看護部門９（退院指導）　　13：04～14：04
 座長：渡部　尚美（徳島赤十字ひのみね総合療育センター　看護師長）
P-149　　脳卒中再発予防のための退院指導の取り組みについて
高松赤十字病院　看護部　本７看護室　宮本　舞子　他
P-150　　心臓血管外科術後の患者に対する効果的な退院指導の検討
高松赤十字病院　看護部　山下明花莉　他
P-151　　化学療法を行いながら仕事復帰するためのアプローチ
足利赤十字病院　看護科　遠藤美貴子　　
ポスター　　看護部門10（ICU・救急看護１）　　13：04～14：04
 座長　脇田　和子（松江赤十字病院　看護副部長）
P-152　　経口挿管による口唇潰瘍形成の減少に向けての取り組み
旭川赤十字病院　ICU・CCU　内田　沙紀　他
P-153　　ICUにおけるせん妄患者の現状と課題
高知赤十字病院　看護部　濱田　一豊　他
P-154　　急性期病棟のせん妄の特徴
名古屋第一赤十字病院　看護部　救命B　西　　幸子　他
P-155　　当院におけるJTAS導入に向けての取り組み
安曇野赤十字病院　看護部　吉田　孝子　他
P-156　　院内患者急変対応シミュレーション研修を実施して
武蔵野赤十字病院　救命センター　看護師　小林　圭子　　
ポスター　　看護部門11（ICU・救急看護２）　　13：04～14：04
 座長：川﨑つま子（足利赤十字病院　看護部長）
P-157　　当院において無鎮静での人工呼吸管理は人工呼吸器装着期間を減少させるか？
武蔵野赤十字病院　救命救急センター　集中治療室　井手上龍児　他
P-158　　声門下吸引付き気管チューブが人工呼吸器装着期間へ及ぼす影響に関する検討
武蔵野赤十字病院　救命救急センター　集中治療室　井手上龍児　他
P-159　　自部署における教育体制の構築と今後の課題
岡山赤十字病院　看護部　山根かえで　　
P-160　　呼吸器合併症予防に向けた60度受動座位定着への取り組み
高松赤十字病院　看護部　田頭由紀子　他
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P-161　　院内緊急対応における記録のトレーニング
諏訪赤十字病院　看護科　小山　泰仙　他
ポスター　　看護部門12（緩和医療１）　　13：04～14：04
 座長：谷口　理恵（庄原赤十字病院　看護副部長）
P-162　　連携構築に向けたCCM（Cancer Care Manual）の活動から見えてきたもの
姫路赤十字病院　総合相談支援課　田中　弘子　他
P-163　　ELNEC-J教育プログラムを使用した看護師教育「緩和ケア研修」の取り組み
諏訪赤十字病院　看護部　佐々木智美　他
P-164　　エンゼルケアマニュアルの改正と職員教育
福井赤十字病院　看護科　渡邊加余子　　
P-165　　終末期看護での癌性疼痛におけるタッチの効果に関する文献的一考察
さいたま赤十字病院　看護部　酒井　美愉　他
P-166　　最期まで在宅療養を望んだがん終末期患者の希望を支えて
諏訪赤十字病院　看護部　西　　庸丈　　
P-167　　I県がん診療指定病院におけるがん相談の実態と課題
水戸赤十字病院　がん診療推進室　坂本　明子　他
ポスター　　看護部門13（緩和医療２）　　13：04～14：04
 座長：大須賀宏美（高松赤十字病院　看護師長）
P-168　　エンゼルケア見直し後の看護師の変化
武蔵野赤十字病院　看護部　加藤　　恵　他
P-169　　緩和ケア病棟におけるセデ－ション導入シートおよび評価用紙の使用経験
盛岡赤十字病院　緩和ケア病棟　横井　貴子　他
P-170　　遺族サポートグループのファシリテーター教育内容の検討
名古屋第一赤十字病院　看護部　服部　希恵　他
P-171　　終末期がん患者に苦痛を与えた事例より緩和ケアチームリンクナースの役割
前橋赤十字病院　看護部　４号病棟　佐藤　和也　他
P-172　　「地域での “高齢者の看取り” を共に支える」押しかけ勉強会の実施
松江赤十字病院　地域医療連携課　河瀬　裕子　他
ポスター　　看護部門14（小児・母性看護）　　13：04～14：04
 座長：増田　秋穂（高松赤十字病院　看護師兼助産師（母性看護専門看護師））
P-173　　低出生体重児を出産した初産婦の母親への育児支援
福井赤十字病院　看護部　牧野　友美　　
P-174　　小児慢性疾患患者の成人移行支援に関する医師と看護師の意識
名古屋第二赤十字病院　小児科　梅田　美加　他
P-175　　Ａ病院において正常新生児におけるオリブ油を使用したおむつかぶれの予防効果
高松赤十字病院　新生児室　十河　亜希　他
P-176　　NICU・新生児室における震災に備えた物品整備への取り組み
高松赤十字病院　南６看護室　小川　美樹　他
P-177　　勤務助産師による性教育実践活動「いのちの教育」11年間の変遷
大津赤十字病院　産婦人科病棟　岡本美佐江　他
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ポスター　　看護部門15（外来看護）　　13：04～14：04
 座長：廣田　征子（庄原赤十字病院　看護副部長）
P-178　　糖尿病教育入院患者に対する外来継続指導の現状分析
高松赤十字病院　看護部　本９看護室　森　　弥生　他
P-179　　当院におけるリウマチ専門外来の試み
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　浜崎　美和　他
P-180　　HDS-Rを心療内科外来で看護師が検査すると
飯山赤十字病院　心療内科　小林百合子　他
P-181　　通院治療センター30床の運用と今後の課題
諏訪赤十字病院　看護部　折井こずえ　他
P-182　　在宅療養での内服管理可視化の取り組み
大分赤十字病院　訪問看護ステーション　生野　秀子　他
P-183　　外来患者のニーズに対応した外来看護相談室運営への取り組み
高松赤十字病院　看護部　穴吹いづみ　　
P-184　　看護記録を活用した外来パート看護師の患者のそばにいる看護をめざして
前橋赤十字病院　看護部（外来）　高木あけみ　他
P-185　　在宅療養を支える看護専門外来の開設　～手術サポート外来の取り組み～
富山赤十字病院　看護部　村上真由美　他
ポスター　　栄養・給食部門１　　13：04～14：04
 座長：野﨑あけみ（山口赤十字病院　栄養課長）
P-186　　在宅につながる嚥下訓練食を目指して
高山赤十字病院　栄養課　大下　　光　他
P-187　　美味しく食べやすい食事を目指して～ソフト食導入の取り組み～
広島赤十字・原爆病院　栄養課　奥山　喜子　他
P-188　　当院の嚥下訓練食への取り組み
熊本赤十字病院　栄養課　師井　麻美　他
P-189　　濃厚栄養流動食アイソカルプラスEXへ変更し褥瘡が改善した症例の検討
置戸赤十字病院　看護部　山本　真美　他
P-190　　当院における外来透析患者の栄養状態の現状と今後の課題
武蔵野赤十字病院　透析センター　宇原　健史　他
P-191　　当院での褥瘡発生状況と入院時血清Alb値及び血清亜鉛値との関連についての検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　栄養課、褥瘡対策委員会　本多　倫子　他
P-192　　２型糖尿病患者におけるリラグルチド導入後のアンケート調査：導入前後の比較
名古屋第二赤十字病院　栄養課　八神　雪正　他
P-193　　経腸栄養剤開始時プロトコールの作成とその検証
浜松赤十字病院　栄養課　宮分　千明　　
P-194　　化学療法センターでの管理栄養士の取り組み
名古屋第二赤十字病院　栄養課　畠山　桂吾　他
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ポスター　管理部門１　13：04～14：04
 座長：杉田　博之（福井赤十字病院　医療社会事業課長（兼）地域医療連携課長）
P-195　　薬剤の棚卸資産の差異の改善について
福井赤十字病院　事務部　病院経営課　渡辺　速美　　
P-196　　当センターにおける原価計算の実施と考察
日本赤十字社熊本健康管理センター  会計課　永田　成子　　
P-197　　病院情報システムとexcelを用いたレセプト業務の質の向上と効率化への取り組み
名古屋第二赤十字病院　管理局業務部入院業務課　中島健太郎　他
P-198　　厚生労働省及び厚生局・北海道庁による病院歯科の共同指導を経験して
旭川赤十字病院　事務部医事課　寺口　　大　他
P-199　　がん診療拠点病院取得に向けての取り組み
福岡赤十字病院　医療情報管理課　因間　佳奈　他
P-200　　医師の負担軽減のための診療支援事務部門は我が国において定着したか？
石巻赤十字病院　医療技術部　診療支援事務課　大橋きよ子　他
P-201　　妊婦健診受診票の交付増加に伴う妊婦の受診動態の変化
葛飾赤十字産院　医事課　高木早百合　他
看護用具・リハビリ用具の工夫作品展１　　13：04～14：04
 座長：定松　修一（松山赤十字病院　リハビリテーション科課長）
EX-01　　車椅子カバーの有効性の検証～車椅子の清潔保持をめざして～
小野田赤十字病院　老人保健施設あんじゅ　嶋田　明美　他
EX-02　　重りつき階段状ループを使用してらくらくADLアップ
那須赤十字病院　リハビリテーション科　熊倉万実子　　
EX-03　　ピルアウト
松山赤十字病院　リハビリテーション科　児島由起子　他
EX-04　　施設利用者に対する大型リリヤン導入の試み
高山赤十字病院　介護老人保健施設　上野　正典　　
EX-05　　立体的なネジ台の作成について
大津赤十字病院　リハビリテーション科部　森田真理子　他
EX-06　　車椅子レッグサポート部品の一考案
小野田赤十字病院　老人保健施設あんじゅ　松田奈津代　他
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第２日目　10月19日（金）
第１会場（サンポートホール高松　３Ｆ　大ホール）
シンポジウム２　　医療安全：更なる一歩へ　　9：00～11：00
 座長：河野　博之（福岡赤十字病院　副院長）
 西村　和修（高松赤十字病院　副院長）
S2-01　　患者安全を軸足として、医療安全活動を再考する
日本赤十字社　事業局　医療事業部　医療安全課　杉山　良子　　
S2-02　　医療安全推進室長としての役割
伊勢赤十字病院　医療安全推進室、血液・感染症内科　玉木　茂久　　
S2-03　　新採用研修医の就業前オリエンテーションにおける医療安全教育
名古屋第二赤十字病院　総合内科　横江　正道　　
S2-04　　多職種チーム医療推進のためのリーダー看護師研修実施報告
さいたま赤十字病院　専門・認定看護師会　古厩　智美　他
S2-05　　「医療安全：更なる一歩」　医療機器安全管理責任者の立場から
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　脇田　邦彦　　
S2-06　　「よろず相談報告」を活用した医療安全の取り組み
京都第一赤十字病院　総務課　福井　義行　　
要望演題　　医療安全５　　11：00～11：56
 座長：池田　栄人（京都第一赤十字病院　副院長）
Y1-01　　栄養課のインシデント防止への取り組み－医療安全推進室との連携－
北見赤十字病院　栄養課　村田智津子　他
Y1-02　　検査科内における業務標準化への取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部　検査科　逆井　拓也　他
Y1-03　　毎週水曜日はリスマネの日♪
諏訪赤十字病院　リハビリテーション科　舟波　真一　　
Y1-04　　カテ室ハイリスク薬品の希釈方法の標準化への取り組み
岡山赤十字病院　循環器内科　谷口　恵子　他
Y1-05　　防災に対する手術室スタッフの意識向上への取り組み
大津赤十字病院　手術室　渡辺　秀子　他
Y1-06　　「安全な手術」への取り組みの有効性と課題
前橋赤十字病院　看護部　手術室　三枝　典子　他
Y1-07　　タイムアウトはいつ行うのがよいか
武蔵野赤十字病院　麻酔科・医療安全推進室　斉藤　　裕　他
閉会式　　12：10～12：20
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第２会場（サンポートホール高松　４Ｆ　第１小ホール）
要望演題　　国内外救護活動５（国内救援等）　　9：00～9：48
 座長：宮瀬　貴子（高松赤十字病院　看護係長）
Y2-29　　災害時における救急外来の取り組みの一考察～東日本大震災ER支援経験から～
徳島赤十字病院　救急外来　岡田　志保　他
Y2-30　　院内災害救護研修の評価
八戸赤十字病院　看護部　谷川　裕子　他
Y2-31　　赤十字ブロック訓練の在り方を考える－東日本大震災の経験から
石巻赤十字病院　医療社会事業部　高橋　邦治　他
Y2-32　　救護看護師育成方法と管理体制への取り組み　－救護リーダーの立場から－
古河赤十字病院　看護部　小木　光江　他
Y2-33　　アクションカードを活用した災害救護訓練
福島赤十字病院　災害対策委員会　鈴木　佳子　他
Y2-34　　多職種参加の「災害救護連絡会」活動報告
松山赤十字病院　看護部　友澤　永子　他
要望演題　　国内外救護活動６（東日本大震災・原発）　　9：48～10：20
 座長：朝長万左男（日本赤十字社長崎原爆病院　院長）
Y2-35　　警戒区域への一時立ち入り中継基地における救護活動報告
福島赤十字病院　災害対策委員会　野田　　誠　他
Y2-36　　福島県いわき市区域に所在する東電福島第一原発事故周辺町村住民の保健支援
大森赤十字病院　看護部　内木　美恵　　
Y2-37　　地域災害拠点病院の看護部の役割と課題－大震災・原発事故災害を経験して－
福島赤十字病院　看護部　伊藤とし子　　
Y2-38　　東電原発事故以後の緊急被ばく医療体制構築についての一考察
石巻赤十字病院　乳腺外科　古田　昭彦　　
要望演題　　国内外救護活動７（国際救援）　　10：20～11：08
 座長：杉本　憲治（名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部長）
Y2-39　　ウガンダ北部戦後復興事業：「日赤外科医が現地で治療、医師教育」
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治　他
Y2-40　　カロンゴとわたし　～ウガンダ北部地区病院支援事業の報告～
足利赤十字病院　外科　松田　圭央　他
Y2-41　　中年脊椎外科医ウガンダへ行く　－若手外科医への誘い－
武蔵野赤十字病院　整形外科　山崎　隆志　　
Y2-42　　北イラク・クルド地域における戦傷外科実地研修の現状分析
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　関塚　美穂　他
Y2-43　　ハイチ地震被災者支援事業でCBHFA手法を用いた保健事業計画立案の一考察
熊本赤十字病院　看護部　今村　尚美　他
Y2-44　　医療救援活動を通じた早期復興への貢献
熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕　他
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要望演題　　国内外救護活動８（国内救護）　　11：08～11：48
 座長：石井　史子（岡山赤十字病院　医療社会事業部長）
Y2-45　　救援活動に参加してみえてきた赤十字病院で看護職員として働くことの魅力
静岡赤十字病院　看護部　下山　美穂　他
Y2-46　　東日本大震災に派遣された医療救援者のストレス度へのアンケート調査
日本赤十字社和歌山医療センター　救急科　千代　孝夫　他
Y2-47　　東日本大震災における救護活動後のアンケートから見えた救護に関する課題
高松赤十字病院　事務部　久保田洋子　　
Y2-48　　阪神淡路大震災から17年、神戸日赤における新人看護師の災害に対する意識調査
神戸赤十字病院　整形外科　戸田　一潔　他
Y2-49　　病院・行政・警察・消防との連携災害対策－八事日赤における現状と課題－
名古屋第二赤十字病院　医療社会事業部社会課　寺田　　麗　他
第３会場（サンポートホール高松　５Ｆ　第２小ホール）
一般口演　　看護１（患者教育）　　9：00～9：56
 座長：中藤　好美（庄原赤十字病院　看護部長）
O3-01　　当院の外来通院心臓リハビリテーションの内容充実へ向けた取り組みについて
庄原赤十字病院　看護部　竹島　暁代　他
O3-02　　リンパ浮腫予防指導に対する取り組み－アンケート結果から見えたこと－
静岡赤十字病院　看護科　白鳥　綾子　他
O3-03　　経験年数別にみた術前オリエンテーションの実施状況
仙台赤十字病院　看護部　奥澤　夏紀　　
O3-04　　変化ステージを用いた糖尿病患者指導
福井赤十字病院　看護部　高村　美幸　　
O3-05　　血液内科疾患患者の食事指導～免疫力低下時の摂取可能な食品選択について～
岐阜赤十字病院　看護部　田邊詩乙梨　他
O3-06　　乳がん術後のリンパ浮腫予防指導の評価
日本赤十字社和歌山医療センター　ブレストチーム　尾崎久視子　他
O3-07　　DVDを活用した術前オリエンテーションの検討と課題
盛岡赤十字病院　看護部　藤田　美香　他
一般口演　　看護２（チーム医療）　　9：56～10：52
 座長：藤田　香織（広島赤十字・原爆病院　看護副部長）
O3-08　　慢性炎症性腸疾患により経口摂取ができない小児への看護
浜松赤十字病院　看護部小児科病棟　二橋　美穂　　
O3-09　　手術室における多職種との連携～新病院移転に伴う業務移行の実践報告～
足利赤十字病院　看護部　手術室　大輪　夏子　他
O3-10　　松山赤十字病院における口腔ケアサポートチーム（OST）の活動について
松山赤十字病院　歯科口腔外科　河本　京子　他
O3-11　　SCU内における摂食嚥下チームの活動
武蔵野赤十字病院　看護科　中山　孝作　他
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O3-12　　介護事業所の介護士との連携によりがん末期の患者を看取る
那須赤十字病院　訪問看護ステーション　宮崎　照子　他
O3-13　　看護部と薬剤部の連携について　～専任薬剤師の病棟薬剤業務体制の整備～
那須赤十字病院　看護部　永岡　明子　他
O3-14　　認知症ケアチーム委員会の取り組み　－アンケート調査から見る成果と課題－
庄原赤十字病院　看護部　本田　利美　他
一般口演　　看護３（専門・認定看護師の活動）　　10：52～11：56
 座長：小森　惠子（松江赤十字病院　副院長（兼）看護部長）
O3-15　　赤十字病院における専門看護師の活動１-活動の現状と成果に焦点を当てて-
京都第一赤十字病院　看護部、日本赤十字専門看護師会　山口　舞子　他
O3-16　　赤十字病院における専門看護師の活動２-活動の変遷に焦点を当てて-
京都第一赤十字病院　看護部、日本赤十字専門看護師会　田中　結美　他
O3-17　　赤十字病院における専門看護師の活動３-病院間での専門看護師活用の実際-
北見赤十字病院　看護部、日本赤十字専門看護師会　部川　玲子　他
O3-18　　母性看護専門看護師の活動および今後の課題
高松赤十字病院　看護部、母性看護専門看護師　増田　秋穂　　
O3-19　　当院の外来化学療法室における安全管理
高松赤十字病院　外来化学療法室、がん化学療法看護認定看護師　徳田　礼子　他
O3-20　　看護相談外来の取組み　－専門看護師・認定看護師と協力して－
三原赤十字病院　看護部　河上　栄子　他
O3-21　　院内研修から見出された研修意義と地域における認定看護師の在り方
函館赤十字病院　血液腫瘍科　亀谷　朋子　　
O3-22　　在宅療養を支える看護専門外来の開設　～専門看護師・認定看護師を活用して～
富山赤十字病院　看護部　岡田　芳美　　
第４会場（高松シンボルタワー棟　６Ｆ　かがわ国際会議場）
要望演題　　地域医療連携（連携パス含む）３　　9：00～10：04
 座長：松本登紀子（高松赤十字病院　看護副部長）
Y4-29　　新規透析導入患者数の半減を目指した出雲崎町慢性腎臓病（CKD）対策と病診連携
長岡赤十字病院　腎臓膠原病内科　山崎　　肇　他
Y4-30　　急性期施設から介護施設までの整形外科地域連携システム作り
名古屋第二赤十字病院　整形外科　佐藤　公治　他
Y4-31　　糖尿病地域医療連携のシステム構築
小川赤十字病院　看護部　金子貴美江　他
Y4-32　　大腸がん連携パスを用いた地域医療機関との連携の現状
武蔵野赤十字病院　外科　加藤　俊介　他
Y4-33　　地域医療連携について～喘息連携パスからの検討～
大阪赤十字病院　呼吸器科　吉村　千恵　他
Y4-34　　当院における病薬連携の取り組み～気管支喘息患者に対して～
大阪赤十字病院　薬剤部　畔柳　弥生　他
Y4-35　　地域医療支援センター開設後の取り組み
多可赤十字病院　地域医療支援センター　看護師　佐藤　博美　他
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Y4-36　　スムーズな地域連携の構築－各診療科の工夫について－
横浜市立みなと赤十字病院　地域連携課　北村　聖奈　他
要望演題　　地域医療連携（連携パス含む）４　　10：04～11：08
 座長：西田　節子（広島赤十字・原爆病院　事務副部長）
Y4-37　　当科の救急における地域医療連携　－行政、弁護士会、メディアも参加して－
長岡赤十字病院　救命救急センター　内藤万砂文　他
Y4-38　　救急医療崩壊での地域医療連携の試み
名古屋第一赤十字病院　医療社会事業部　地域医療連携課　小島　裕子　他
Y4-39　　救急部門との相補による地域医療連携体制の構築と、後方連携の課題
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　持松　泰彦　他
Y4-40　　支援透析マニュアルの検討～震災から学んだこと～
盛岡赤十字病院　泌尿器科　菊池　　香　他
Y4-41　　住民・行政とつくる災害時連携
武蔵野赤十字病院　医療社会事業部在宅介護支援センター　庄司　幸江　他
Y4-42　　精神科身体合併症転院事業における精神科病院との連携の現状と課題
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　金井　　緑　他
Y4-43　　三鷹市・武蔵野市での認知症地域連携の課題
武蔵野赤十字病院　医療連携課　大川　真央　他
Y4-44　　地域感染対策ネットワークへの取り組み　～感染防止対策加算を踏まえて～
成田赤十字病院　院内感染対策チーム、医療社会事業部　地域医療連携課　齊郷　裕行　他
要望演題　　診療支援（医師事務支援）　　11：08～12：04
 座長：井織　一浩（徳島赤十字病院　医療業務課長）
Y4-45　　医師事務補助者が地方病院を救う！浦河赤十字病院における活躍
浦河赤十字病院　内科　八十川武明　　
Y4-46　　当院における医師事務作業補助者業務の体制と活動状況
石巻赤十字病院　診療支援事務課　狩野　幹子　他
Y4-47　　外来診療における医師事務作業補助者導入の効果
名古屋第二赤十字病院　外来業務課　小林　俊之　他
Y4-48　　医師事務作業補助者の取組み～メディカル・アシスタント室の業務について～
旭川赤十字病院　事務部メディカルアシスタント室　松島　克典　他
Y4-49　　医師事務作業補助者の体制強化-第２報-（ヒアリング、アンケートの実施）
日本赤十字社長崎原爆病院　診療支援室　谷口　英樹　他
Y4-50　　医師事務作業の軽減を目指した退院時要約システムの変遷について
北見赤十字病院　事務部　企画課　高松　伸行　他
Y4-51　　当院のNational Clinical Database登録における医療クラークの取り組み
諏訪赤十字病院　医療支援課　小山　徳子　他
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第５会場（サンポートホール高松　５Ｆ　54会議室）
要望演題　　研修医症例発表５　　9：00～9：56
 座長：安部　哲史（益田赤十字病院　神経内科副部長）
Y5-30　　頚動脈血栓内膜剥離術中に冠スパスムが疑われた一症例
熊本赤十字病院　診療部　稲富　享子　他
Y5-31　　脳梗塞超急性期に頸部血管エコーにて大動脈解離の頸動脈伸展を確認した１例
熊本赤十字病院　神経内科　倉富　　晶　他
Y5-32　　t-PAモードで対応中に良好な経過を得たrt-PA静注療法非適応の１例
熊本赤十字病院　診療科　熊本　将也　他
Y5-33　　外傷性頭蓋内出血に及ぼす抗血栓薬と易転倒性の影響
秋田赤十字病院　循環器科　和田　優貴　他
Y5-34　　急性期に麻痺性橋性外斜視を呈した橋背側出血の一例
益田赤十字病院　神経内科　都野　公一　他
Y5-35　　当院において１年余で経験したCreutzfeldt-Jakob病５例の臨床学的検討
水戸赤十字病院　神経内科　真鍋　　淳　他
Y5-36　　m-ECTが著効するも維持療法に難渋している緊張型統合失調症の１例
釧路赤十字病院　精神科　高島　翔太　他
要望演題　　研修医症例発表６　　9：56～11：00
 座長：三石知左子（葛飾赤十字産院　院長）
Y5-37　　小児自己免疫性肝炎の一例
熊本赤十字病院　小児科　鳥山　敬祐　　
Y5-38　　小児重症潰瘍性大腸炎の１例
秋田赤十字病院　小児科　籠島　可奈　他
Y5-39　　川崎病のいま～当院での診断と治療～
熊本赤十字病院　小児科　塚本　雅代　他
Y5-40　　診断に難渋した幼児距骨骨髄炎の一例
伊勢赤十字病院　ローテート　伊藤　恵梨　他
Y5-41　　下肢不全麻痺で発症した神経芽腫の１例
熊本赤十字病院　診療部　加納　恭子　他
Y5-42　　入院後に診断基準を満たした成人発症型Still病の一例
さいたま赤十字病院　第一膠原病・腎内科　山嵜あゆみ　他
Y5-43　　迅速な対応により救命し得た壊死性筋膜炎の一例
石巻赤十字病院　救命救急センター　清水　佑一　他
Y5-44　　PG/β遮断配合剤点眼により上眼窩溝陥凹を来しLatanoprostに変換後改善した２例
高松赤十字病院　眼科　古谷　友香　他
要望演題　　研修医症例発表７　　11：00～12：04
 座長：黒川　博一（秋田赤十字病院　副院長）
Y5-45　　肺小細胞癌術後長期生存患者の対側肺に腺扁平上皮癌が発生した１例
秋田赤十字病院　呼吸器外科　松尾　　翼　他
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Y5-46　　柴苓湯の関与が疑われた器質化肺炎の一例
秋田赤十字病院　臨床研修センター　尾野　祐一　他
Y5-47　　KL-6異常高値の特発性器質化肺炎の一例
秋田赤十字病院　呼吸器内科　湯浅　悠介　他
Y5-48　　抗菌薬治療にて救命し得た両側肺炎、巨大肺膿瘍の一例
秋田赤十字病院　呼吸器科　小田嶋明美　他
Y5-49　　腹腔鏡下生検により診断した悪性腹膜中皮腫の１例
秋田赤十字病院　外科　富樫俊太郎　他
Y5-50　　坐骨神経ブロックで管理した踵骨骨折手術の１例
岐阜赤十字病院　麻酔科　澤木　綾子　他
Y5-51　　術前画像評価を施行せず緊急手術にて救命しえた頸部および腹部外傷の１例
熊本赤十字病院　外科　大隅　祥暢　他
Y5-52　　エアーガン（圧搾空気）による直腸破裂の１例
芳賀赤十字病院　救急部　阿部　康弘　他
第６会場（サンポートホール高松　６Ｆ　61会議室）
要望演題　　人材育成５（看護）　　9：00～9：56
 座長：伊藤　泰枝（小野田赤十字病院　看護部長）
Y6-22　　東部ブロック看護部長会における認定看護師等の育成とネットワーク作り
水戸赤十字病院　看護部　藤田けい子　　
Y6-23　　中・四国ブロック赤十字医療施設における看護職員人事交流研修の実際
赤十字医療施設中・四国ブロック看護部長会、鳥取赤十字病院　小山　和子　　
Y6-24　　文献検討発表会の効果的な企画運営　研究的視点を育むために
伊勢赤十字病院　看護部　松嵜　美紀　他
Y6-25　　NICU配属から３週間で” 独り立ち” するための教育方法の検討
さいたま赤十字病院　NICU　池田　稔子　他
Y6-26　　「教える人を育てる」ための看護部教育委員会活動報告
姫路赤十字病院　看護部　芝山　富子　他
Y6-27　　固定チームで行うリフレクションへの取り組み
富山赤十字病院　看護科　関　　彩子　　
Y6-28　　専門看護師・認定看護師が行う中堅看護師に対する専門領域研修（現況報告）
広島赤十字・原爆病院　総合相談支援センター　札埜　和美　他
要望演題　　人材育成６（看護）　　9：56～10：44
 座長：小椋　史香（松山赤十字病院　看護部長）
Y6-29　　国際医療救援部研修修了者の現状分析～国際派遣の経験から～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　伊藤　明子　他
Y6-30　　国際救援・開発協力派遣希望者への支援取り組みの評価
福岡赤十字病院　看護部　橋本　香織　他
Y6-31　　２年生の成人看護学実習のシャドー実習における学生の思いと学び
富山赤十字看護専門学校　布川佳要子　他
Y6-32　　看護部教育委員会主催の多職種が参加する災害救護演習評価
旭川赤十字病院　看護部教育委員会　金田有里子　他
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Y6-33　　東日本大震災派遣看護師への質問紙調査からみえた研修課題
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部災害対策委員会　城　　真美　他
Y6-34　　インドネシア人看護師候補者報告第３報
姫路赤十字病院　看護部　柴田由美子　他
要望演題　　医療安全６　　11：00～11：48
 座長：石田　民恵（岡山赤十字病院　看護師長）
Y6-35　　埋め込み式中心静脈ポート関連感染サーベイランス結果と今後の課題
那須赤十字病院　手術室　藤田　明美　他
Y6-36　　食中毒対応マニュアル改訂における当院の取り組みについて
庄原赤十字病院　感染制御室　山根　啓幸　他
Y6-37　　安全装置付き翼状針導入時に全看護師に技術指導を実施した評価
北見赤十字病院　医療安全推進室　浅尾　淑子　他
Y6-38　　より効果的な急変時対応シュミレーションを目指して－評価シートからの分析－
熊本赤十字病院　看護部　村田　千福　他
Y6-39　　当院のRapid Response System（RRS）の現状と課題
釧路赤十字病院　内科　古川　　真　他
Y6-40　　コードブルーシステム活用推進～システムの見直しとシミュレーション教育～
横浜市立みなと赤十字病院　医療安全推進課　三上久美子　他
特別機器展示（サンポートホール高松　６Ｆ　62会議室）
daVinci手術支援システム　　9：00～12：00
 共催：株式会社アダチ
第７会場（サンポートホール高松　６Ｆ　63会議室）
一般口演　　小児科　　9：00～9：48
 座長：百井　　亨（日本赤十字社和歌山医療センター　院長）
O7-29　　新生児一過性糖尿病の１例
名古屋第一赤十字病院　総合周産期母子医療センター　新生児科　横塚　太郎　他
O7-30　　小児発症の骨髄異形成症候群の一例
熊本赤十字病院　小児科　中村　朋文　他
O7-31　　切らずに治る乳児肛門周囲膿瘍　－患児と医師のQOLを向上させる漢方治療－
長岡赤十字病院　小児外科　金田　　聡　他
O7-32　　当院における漢方薬の状況（特に小児科について）
名古屋第二赤十字病院　小児科　神田　康司　他
O7-33　　当院における10シーズンのパリビズマブ投与
名古屋第一赤十字病院　小児科　鈴木千鶴子　他
O7-34　　当院における救急搬送・救急外来受診された小児痙攣性疾患のまとめ
熊本赤十字病院　小児科　前原　耕介　他
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一般口演　　乳腺外科、呼吸器外科、内分泌外科２　　9：48～10：44
 座長：芳林　浩史（日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部副部長）
O7-35　　チェックシートを用いた乳がん看護認定看護師と乳腺外科医との診療連携
さいたま赤十字病院　看護科　宮入　育子　　
O7-36　　当院における妊娠期乳がんの診療
さいたま赤十字病院　乳腺外科　有澤　文夫　他
O7-37　　遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の診療体制の整備へ向けての取り組み
石巻赤十字病院　医療技術部　遺伝カウンセリング課　安田　有理　他
O7-38　　乳癌に対する針生検を用いたBiomaker（ER, PgR, Her2, Ki67）の評価の有用性と限界
小川赤十字病院　外科　長岡　　弘　他
O7-39　　抗癌剤化学療法でCR後にハーセプチンが無効であったHER2陽性乳癌の１例
深谷赤十字病院　外科　尾本　秀之　他
O7-40　　当院におけるアンスラサイクリンまたはトラスツズマブによる心毒性の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　西村　友美　他
O7-41　　治療関連白血病を発症した乳癌の１例
水戸赤十字病院　外科　牛窓かおり　他
一般口演　　泌尿器科　　10：44～11：24
 座長：山中　正人（高松赤十字病院　腎不全外科部長）
O7-42　　単孔式腹腔鏡下腎盂形成術２例の経験
京都第二赤十字病院　泌尿器科　松ヶ角　透　他
O7-43　　顕微鏡下前立腺全摘除術
高槻赤十字病院　泌尿器科　徳地　　弘　他
O7-44　　陰茎血行再建術の観点からみた３DCT海綿体造影による深陰茎背静脈の検討
高松赤十字病院　泌尿器科　中島　　英　他
O7-45　　気腫性膀胱炎の１例
芳賀赤十字病院　泌尿器科　近藤　義政　他
O7-46　　異時性両側性腎梗塞の１例
静岡赤十字病院　泌尿器科　彦坂　和信　他
一般口演　　腎臓内科　　11：24～11：56
 座長：髙橋　則尋（高松赤十字病院　腎臓内科部長）
O7-47　　慢性糸球体腎炎患者におけるアンジオテンシン２受容体拮抗薬の有用性の検討
姫路赤十字病院　内科　藤澤　　諭　他
O7-48　　食欲不振の原因が亜鉛欠乏症であった３症例
さいたま赤十字病院　腎臓内科　佐藤　順一　他
O7-49　　血圧上昇は尿中蛋白排泄に影響を及ぼすか？
伊達赤十字病院　循環器科　武智　　茂　他
O7-50　　ネフローゼ型糖尿病腎症症例に対するトルバプタン（サムスカ®）の使用経験
津久井赤十字病院　内科　伊藤　　俊　他
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第８会場（サンポートホール高松　７Ｆ　第３リハーサル室）
要望演題　　クリニカルパス　　9：00～10：04
 座長：山本　晃義（高松赤十字病院　呼吸器科部長）
Y8-29　　当院における電子クリニカルパス導入についてその１－作成システムの構築－
足利赤十字病院　企画課　林　　宏泰　他
Y8-30　　当院における電子クリニカルパス導入についてその２－問題点と展望－
足利赤十字病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　佐々木俊一　他
Y8-31　　クリニカルパス兼任看護師の取り組み
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　吉野　礼子　他
Y8-32　　プロセスフローチャートを用いたパス管理
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　笹原　啓子　他
Y8-33　　DPC分析報告会を活用したパス活動
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　安東　立正　他
Y8-34　　石巻赤十字病院におけるMRSA定期培養パスの現状分析
石巻赤十字病院　臨床検査課　尾池　泰典　他
Y8-35　　院内クリニカルパスの普及推進に向けた取組みと課題
大津赤十字病院　医療情報課　橋本　智広　他
Y8-36　　電子カルテ更新後のパスの変化
京都第二赤十字病院　医事課　藤岡　直大　他
要望演題　　医療情報システム１　　10：04～10：44
 座長：吉川　和彦（徳島赤十字病院　事務副部長）
Y8-37　　PDA（Personal Data Assistance）ログデータの分析
高松赤十字病院　医療情報課　武智　洋平　他
Y8-38　　失敗から学ぶ導入事例
成田赤十字病院　事務部　医療情報管理課　津田　直人　　
Y8-39　　ｉＰａｄを利用した電子カルテ運用について
北見赤十字病院　事務部総務課情報係　笹岡　孝洋　他
Y8-40　　クラウド型電子カルテを使用した自院の災害対策
柏原赤十字病院　企画情報課　泉　　恒光　他
Y8-41　　Google＋を利用した遠隔診療
柏原赤十字病院　企画情報課　橋本　　周　他
要望演題　　医療情報システム２　　10：44～11：16
 座長：西崎　敬一（岡山赤十字病院　情報システム課長）
Y8-42　　汎用PCを利用した部門内簡易ファイルサーバの構築
旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　阿部　直之　他
Y8-43　　信頼性向上のための血糖測定システムの構築
広島赤十字・原爆病院　事務部医療情報管理課　島川　龍載　　
Y8-44　　RIS/PACS構築によるフィルムレス運用の経済効果
広島赤十字・原爆病院　放射線科　田中　久善　　
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Y8-45　　北見赤十字病院における四大疾病統計事業とシステム整備について
北見赤十字病院　事務部　企画課　林　奈々海　他
要望演題　　広報２・赤十字連携　　11：16～11：56
 座長：細貝　弘人（松江赤十字病院　総務課長）
Y8-46　　地域住民への啓蒙活動～地域医療連携の必要性～
石巻赤十字病院　地域医療連携室　中村　真也　他
Y8-47　　一般市民が知りたいがん情報をどう伝えるか-「みんなのがん教室」を継続して-
諏訪赤十字病院　がん相談支援センター　橋爪　　睦　他
Y8-48　　院長お出かけの「地域懇談会」からの発展～救急認定看護師の講義につないで～
松江赤十字病院　看護科　脇田　和子　他
Y8-49　　赤十字の理解と推進者の育成－参加者の感想からみた三施設合同研修会の意義－
伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　　操　他
Y8-50　　輸血用血液製剤の適切な供給体制確立に向けた取り組み
東京都赤十字血液センター　神田　耕平　他
第９会場（サンポートホール高松　７Ｆ　第１リハーサル室）
要望演題　　チーム医療１　　9：00～9：56
 座長：浜口　伸正（高知赤十字病院　副院長）
Y9-27　　フローラン持続静注療法を受ける重症心不全患者の自己管理に向けての関わり
長野赤十字病院　循環器病センター　山岸知恵美　他
Y9-28　　チーム医療のあり方について～あるリウマチ患者との関わりから～
函館赤十字病院　整形外科　原田　由美　他
Y9-29　　多職種連携によるモーズ軟膏の患者使用への取り組み（第二報）
高山赤十字病院　薬剤部　間　　英之　他
Y9-30　　チームで取り組む抗がん剤による皮膚障害対策
前橋赤十字病院　看護部　今井　洋子　他
Y9-31　　「脳卒中疑い患者の診療フローチャート」による診療過程の標準化の試み
名古屋第一赤十字病院　看護部　田辺由紀子　他
Y9-32　　速やかな超緊急帝王切開術実施に向けたシステム構築の試み
姫路赤十字病院　看護部　嶋田有生子　他
Y9-33　　多職種協働のせん妄対策ラウンドによる身体抑制減少への効果
長浜赤十字病院　看護部　赤井信太郎　他
要望演題　　チーム医療２　　9：56～10：36
 座長：香川　昌弘（高松赤十字病院　脳神経外科部長）
Y9-34　　当院における禁煙外来、禁煙指導の禁煙成功率の報告と分析
高槻赤十字病院　看護部　谷口まり子　他
Y9-35　　質の高い口腔ケアを実施するために～院内の歯科医師、歯科衛生士との連携～
足利赤十字病院　看護部　川崎つま子　他
Y9-36　　組織横断チームの協働　-「下痢とめ隊」発足にむけた試み-
前橋赤十字病院　褥瘡対策室　清水　國代　他
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Y9-37　　チームで取り組む感染対策
釧路赤十字病院　中央材料室　原　　理加　　
Y9-38　　進行がん患者に対する外来における専門的看護の連携とその効果
高松赤十字病院　看護部　酒井　智子　他
要望演題　　チーム医療３　　10：36～11：16
 座長：佐藤　利昭（松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科部長）
Y9-39　　チームで取り組んだクリニカルパスの改訂（期間と収益の効率化を求めて）
武蔵野赤十字病院　入院業務課　清原　　亮　他
Y9-40　　チームで取り組む糖尿病透析予防指導－看護師の関わり－
静岡赤十字病院　看護部　外来　柿宇土敦子　他
Y9-41　　CKDチーム医療の展開と活動効果-看護師の役割拡大を目指して-
高松赤十字病院　南３看護室　中谷　美子　他
Y9-42　　透析サポートチームでの放射線技師の役割
庄原赤十字病院　放射線技術部　放射線科　安井　哲士　他
Y9-43　　糖尿病教育入院プログラムに心理士が関わる意義について
高松赤十字病院　医療社会事業部　医療社会事業課　島津　昌代　　
要望演題　　チーム医療４　　11：16～11：48
 座長：三谷　　隆（高松赤十字病院　検査部生化学検査係長）
Y9-44　　NST加算の現状と今後の課題
武蔵野赤十字病院　栄養課　佐々木佳奈恵　他
Y9-45　　NST加算導入後のチーム活動の現状
盛岡赤十字病院　NST　鈴木　聖子　他
Y9-46　　急性期病院におけるチーム医療による治療食提供率向上の取組
安曇野赤十字病院　診療情報管理課　神戸　洋介　他
Y9-47　　石巻地域COPDネットワークでの栄養士の関わりについて
石巻赤十字病院　栄養課　武山　みほ　他
第10会場（JRホテルクレメント高松　２Ｆ　霞・暁）
要望演題　　診療支援（その他）　　9：00～9：40
 座長：嶋田　俊秀（高松赤十字病院　検査部長）
Y10-21　　外来患者の医学用語の周知度に関する検討
石巻赤十字病院　呼吸器外科　鈴木　　聡　　
Y10-22　　集中ケア認定看護師の活動の「見える化」を目指して「頭部30度拳上実施率」
熊本赤十字病院　看護部　丁野　美智　他
Y10-23　　感染症治療における抗菌薬適正使用に向けて　細菌検査室からの診療支援
前橋赤十字病院　臨床検査科部　吉田　勝一　他
Y10-24　　iPadによる栄養管理体制向上の取り組み
高松赤十字病院　栄養課　黒川有美子　他
Y10-25　　徳島赤十字病院のホスピタリティーにもとづいたカフェの開設について
徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　栢下　淳子　他
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要望演題　　診療支援（病棟薬剤業務）　　9：40～10：20
 座長：筒井　信博（高松赤十字病院　薬剤部長）
Y10-26　　グラム染色評価を導入した感染症患者における薬剤管理指導
前橋赤十字病院　薬剤部　丸岡　博信　他
Y10-27　　SCUにおける薬剤師業務の取り組み
諏訪赤十字病院　薬剤部　松原ちはる　他
Y10-28　　精神科病棟での薬剤業務拡大に向けての取り組み
諏訪赤十字病院　薬剤部　谷口　純子　他
Y10-29　　病棟薬剤業務実施加算に向けた当院における取り組み
熊本赤十字病院　薬剤部　平　明日美　他
Y10-30　　病棟専任薬剤師配置の評価および今後の業務の検討
富山赤十字病院　薬剤部　小橋文亜紀　他
要望演題　　こころのケア２、精神科（心療内科含む）　　10：20～11：00
 座長：忠田　正樹（岡山赤十字病院　院長）
Y10-31　　災害における遺族支援トレーニング～DMORT養成研修会の有用性～
神戸赤十字病院　心療内科　村上　典子　　
Y10-32　　国際比較を通してみるこころのケア
諏訪赤十字病院　精神科臨床心理室　森光　玲雄　　
Y10-33　　心臓血管外科手術のPHQの変化とうつ状態となる要因の検討
徳島赤十字病院　看護部　今井　みき　他
Y10-34　　超高齢入院患者におけるせん妄の発症とその対応
諏訪赤十字病院　精神科　丸山　　史　他
Y10-35　　JARTは正しく病前の知能を反映することができるか？
横浜市立みなと赤十字病院　精神科　石束　嘉和　他
一般口演　　整形外科２　　11：00～11：56
 座長：三橋　　雅（高松赤十字病院　第一整形外科部長）
O10-08　　ビスホスホネート内服薬を切り替えた骨粗鬆症患者における治療効果の検討
庄原赤十字病院　整形外科　水野　俊行　他
O10-09　　当院におけるゾレドロン酸使用による顎骨壊死
姫路赤十字病院　リハビリテーション科　八木　信哉　他
O10-10　　脊椎内視鏡下手術における術後合併症の報告（2010年10月～2012年3月）
高松赤十字病院　整形外科　小坂　浩史　他
O10-11　　RAO後にセメントレスTHAを施行後、持続する殿部痛を認めた１例
高松赤十字病院　整形外科　後藤　　仁　他
O10-12　　整形外科手術のドレッシングはいつまで必要か？～リスク因子の検討～
武蔵野赤十字病院　整形外科　守重　昌彦　他
O10-13　　不安定型鎖骨遠位端骨折に対する治療経験
福岡赤十字病院　整形外科　瀬尾　健一　他
O10-14　　外傷性腸骨筋内血腫により大腿神経麻痺を生じた一例
石巻赤十字病院　整形外科　富谷　明人　他
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ポスター会場（サンポートホール高松　１Ｆ　市民ギャラリー・展示場）
ポスター　　上部・下部消化管外科　　10：50～11：50
 座長：二瓶　和喜（釧路赤十字病院　院長）
P-202　　巨大胃GISTに対し２度の外科的介入を含め集学的治療で長期生存している１例
北見赤十字病院　外科　須永　道明　他
P-203　　術後６年を経て再発した胃粘膜癌の一例
深谷赤十字病院　外科　関　　雅史　他
P-204　　早期食道腺様嚢胞腺癌の１例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　服部　正興　他
P-205　　回腸末端炎により腸閉塞をきたした１例
浜松赤十字病院　外科　高橋　信博　他
P-206　　原因不明の結腸潰瘍の１例
釧路赤十字病院　外科　真木　健裕　他
P-207　　同時性７多発大腸癌の１例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内　英司　他
P-208　　放射線腸炎に対する消化管バイパス術後に短腸症候群となり治療に難渋した１例
釧路赤十字病院　外科　桑原　尚太　他
P-209　　結腸癌術後乳糜漏に対しオクトレオチドが奏功した１例
伊達赤十字病院　外科　川崎　亮輔　他
P-210　　腸回転異常症を伴わない成人盲腸軸捻転症の１例
さいたま赤十字病院　外科　大曽根勝也　他
ポスター　　心臓血管外科、脳神経外科、眼科　　10：50～11：50
 座長：井　　陽輝（高松赤十字病院　脳神経外科副部長）
P-211　　震災が発症に大きく影響した人工血管露出感染による下腿壊疽DICの一救命例
福島赤十字病院　心臓血管外科　安藤　精一　他
P-212　　下大静脈フィルター挿入例の検討
水戸赤十字病院　外科　内田　智夫　他
P-213　　Tubular retractorを用いた顕微鏡下頚椎後方椎間孔拡大術
高松赤十字病院　脳神経外科　香川　昌弘　他
P-214　　成人の小脳に発生した嚢胞性毛様細胞性星細胞腫の１例
古河赤十字病院　脳神経外科　山田　　武　他
P-215　　松江赤十字病院眼科における特徴的な治療について
松江赤十字病院　眼科　北川　清隆　他
ポスター　　形成外科　　10：50～11：50
 座長：中川　宏治（高知赤十字病院　形成外科部長）
P-216　　横浜市立みなと赤十字病院における顔面骨骨折232例の臨床統計的検討
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　高見麻衣子　他
P-217　　重傷傷病者が多数発生した大型バス事故において救命しえた顔面多発骨折の１例
前橋赤十字病院　形成・美容外科　村松　英之　他
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P-218　　フェノール法による陥入爪治療のunfavorable resultの３例
名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　　祐司　他
P-219　　Li-Fraumeni症候群の１家系
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　伊藤　　理　他
P-220　　メディカルメイクの今後の可能性
前橋赤十字病院　医局診療秘書室　平井　佳子　他
ポスター　　形成外科、皮膚科　　10：50～11：50
 座長：浦野　芳夫（徳島赤十字病院　皮膚科部長）
P-221　　敗血症ショックを呈した劇症型Ａ群溶連菌感染症（STSS）の２例
成田赤十字病院　形成外科　笹原資太郎　他
P-222　　壊死性筋膜炎８例の検討
前橋赤十字病院　形成外科　林　　　稔　他
P-223　　Vibrio vulniﬁcusによる壊死性筋膜炎の１剖検例
徳島赤十字病院　初期研修医　平井　崇士　他
P-224　　サルコイドーシスと内臓悪性腫瘍を合併した皮膚筋炎の一例
富山赤十字病院　皮膚科　東　　　晃　他
P-225　　原爆被爆60年後頃より基底細胞癌の多発をみとめる１例
日本赤十字社長崎原爆病院　皮膚科　鳥山　　史　他
P-226　　当院でのフットケアの試み
高松赤十字病院　皮膚科　徳野　貴子　他
ポスター　　リハビリテーション科２　　10：50～11：50
 座長：西岡　　孝（高松赤十字病院　リハビリテーション科部長）
P-227　　Direct Anterior ApproachによるMIS-THA術後の独歩獲得に影響を及ぼす術前因子
名古屋第一赤十字病院　リハビリテーション科　高木　寛人　他
P-228　　当院で人工股関節置換術転院に至った症例の調査報告
名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　坂本　　靖　他
P-229　　人工股関節全置換術後患者の退院後アンケート調査を通しての一考察
高松赤十字病院　リハビリテーション科　増田　浩子　他
P-230　　人工関節置換術後１年のQOL変化～リウマチと変形性関節症の比較～
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　鈴木　雅俊　他
P-231　　NDWによる筋力増強の可能性について
伊達赤十字病院　リハビリテーション科部　蠣崎　頌一　　
P-232　　リハビリテーション開始時NIHSSと退院時mRS・Barthl Indexについて
浜松赤十字病院　リハビリテーション科　浅井　　聡　他
P-233　　当院における2011年度の摂食・嚥下障害の実態調査
旭川赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション課　須藤　涼子　他
P-234　　人間作業モデルの観察スケールを用いた急性期作業療法介入の１例
北見赤十字病院　リハビリテーション科部　日谷　正希　　
P-235　　慢性期への挑戦！～数字には表せない質の改善～
北見赤十字病院　リハビリテーション科部　伊林　恵美　　
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ポスター　　リハビリテーション科３　　10：50～11：50
 座長：井上　和章（庄原赤十字病院　理学療法技術課長）
P-236　　２型糖尿病患者の体力レベルについて
武蔵野赤十字病院　リハビリテーション科　伊東　　彰　他
P-237　　肺癌術後膿胸により全身衰弱、低栄養を来した症例への栄養管理と摂食機能療法
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　今村　玲子　他
P-238　　誤嚥を認める患者が食事を確立できる要因の検討～嚥下内視鏡検査の結果から～
諏訪赤十字病院　リハビリテーション科部　言語聴覚療法課　百瀬　将晃　他
P-239　　眼咽頭型筋ジストロフィー患者の嚥下障害に対するバルーン法の有用性
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　安西　利恵　他
P-240　　急性期病院での、神経センター病棟デイルームを使用した病棟リハの取り組み
名古屋第二赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション課　端谷　　僚　他
P-241　　重度要介護高齢者の在宅復帰に向けた理学療法アプローチ
伊豆赤十字病院　リハビリテーション課、伊豆赤十字介護老人保健施設グリーンズ修善寺　松井　紀道　他
P-242　　在宅復帰後、福祉用具の僅かな違いで動作能力の低下を生じた高齢頚髄損傷者
庄原赤十字病院　リハビリテーション科　伊藤　俊成　　
P-243　　地域向け勉強会「いきいき介護リハビリ教室」を実施して
那須赤十字病院　リハビリテーション科　荒井　明子　他
P-244　　劇団　日本一周の活動を通した地域リハビリテーションの試み
高山赤十字病院　リハビリテーション課　大下　靖夫　他
ポスター　　放射線科　　10：50～11：50
 座長：城野　良三（徳島赤十字病院　放射線科部長）
P-245　　血行力学的ストレスの関与が推測された脳動脈瘤の７例
足利赤十字病院　放射線診断科　潮田　隆一　他
P-246　　冠動脈ステント再狭窄の診断能の検討－320列冠動脈CTと負荷心筋SPECTとの比較
足利赤十字病院　放射線診断科　佐藤　浩三　他
P-247　　当院における乳腺検査６年間の成績
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　放射線科　壁村　早苗　他
ポスター　　放射線技術部門２　　10：50～11：50
 座長：安部　一成（高松赤十字病院　放射線科部技師長）
P-248　　長尺撮影の画像評価
さいたま赤十字病院　放射線科　櫻庭　　歩　他
P-249　　透視像高画質化処理における新システムANRの画像検討
さいたま赤十字病院　放射線科　大森　正司　他
P-250　　デュアルエナジーサブトラクション法における被ばく線量および最適条件の検討
伊勢赤十字病院　放射線科部　喜多　真弓　他
P-251　　当院の注腸Ｘ線検査の評価（内視鏡検査結果からの検証）
深谷赤十字病院　放射線科　中山　　進　他
P-252　　脳ドック検診における２次受診例の追跡調査～未破裂脳動脈瘤を中心に～
浜松赤十字病院　医療技術部放射線画像診断課　村松　真也　他
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P-253　　ステレオガイド下マンモトーム生検で石灰化が採取できなかった３症例の検討
足利赤十字病院　一般撮影技術課　蓼沼　志織　他
P-254　　アンギオ用CBCTの簡易保守管理ファントムの検討
長野赤十字病院　中央放射線部　西村　勝幸　他
P-255　　人間の視野角を考慮した大型マルチモニタの表示レイアウトについて
神戸赤十字病院　放射線科部　下田　智之　他
ポスター　　放射線技術部門３　　10：50～11：50
 座長：山花　大典（高松赤十字病院　放射線科部　診療放射線技師）
P-256　　LMEGPコリメーターにおけるGaシンチの最適条件の検討
水戸赤十字病院　放射線技術課　工藤　公之　他
P-257　　センチネルリンパ節シンチグラフィの最適画像作成の検討
横浜市立みなと赤十字病院　放射線科部　猪狩　三朗　他
P-258　　各種SPECT画像と64列MDCT、MRIの融合画像;当院の初期経験
高槻赤十字病院　放射線科　木野村　亨　他
P-259　　MU独立検証ソフトウェアの許容範囲-施設基準の設定-
浜松赤十字病院　医療技術部　特殊放射線技術課　名倉　大樹　他
P-260　　全身照射時における半導体線量計DPD-12を用いた線量管理の取り組み
伊勢赤十字病院　放射線科部　柴原　卓彦　他
P-261　　HAT神戸クロスネットを利用した放射線治療業務の検討
神戸赤十字病院　放射線科部　浅妻　　厚　他
P-262　　放射線治療患者用の終了時パンフレットの作成
武蔵野赤十字病院　放射線科　藤田　寛之　他
P-263　　放射性物質を伴う事故時における診療放射線技師の役割
伊勢赤十字病院　放射線科　村田　達紀　他
ポスター　　麻酔科、救急部門　　10：50～11：50
 座長：加藤　道久（徳島赤十字病院　麻酔科部長）
P-264　　中心静脈カテーテルの先端が遅発性に縦隔内へ逸脱し、両側胸水を呈した１症例
姫路赤十字病院　麻酔科　川瀬　太助　他
P-265　　痛みの性状から転移性骨腫瘍を疑い診断した３症例
姫路赤十字病院　麻酔科　稲井舞夕子　他
P-266　　周術期に発症したアナフィラキシーショックの２例
岐阜赤十字病院　麻酔科　山田　忠則　他
P-267　　炭酸リチウム内服中に腎不全となりリチウム中毒となった２例
長浜赤十字病院　神経内科　岡崎　郁恵　他
P-268　　遊走脾の茎捻転により脾梗塞をきたした一例
熊本赤十字病院　診療部　早野　聡史　他
P-269　　救命救急センターにおけるこころのケア～第１報　患者や家族への介入～
徳島赤十字病院　臨床心理士　高芝　朋子　他
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ポスター　　健診（検診）部門　　10：50～11：50
 座長：緒方　康博（日本赤十字社熊本健康管理センター　所長）
P-270　　特定保健指導を経験して
那須赤十字病院　リハビリテーション科　呉　　和英　他
P-271　　人間ドック受診者への健康・運動に関する集団指導の１年間の取り組み
諏訪赤十字病院　健診センター　前澤　祐子　　
P-272　　人間ドック受診者における内臓脂肪量と食生活習慣との関連について
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　栄養課　山下　沙織　他
P-273　　生活習慣および生活習慣病の関連－健診受診夫婦における検討－
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター　伊藤美奈子　他
P-274　　上部消化管内視鏡検査後の保健指導の充実と可視化
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　松本　貴子　他
P-275　　受診者満足度向上を目指して～上部消化管内視鏡検査における調査結果から～
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　盛川恵美子　他
P-276　　当センターにおける肺がんCT検診の紹介と今後の展望
日本赤十字社熊本健康管理センター　健診部　放射線課　長野　勝廣　他
P-277　　１泊２日ドックの減少への対策
高松赤十字病院　健診課　新原　祐司　他
ポスター　　薬剤部門３　　10：50～11：50
 座長：鈴江　朋子（徳島赤十字病院　薬剤部長）
P-278　　持参薬に関連した過誤内容の調査
北見赤十字病院　薬剤部　金田　孝浩　他
P-279　　外科入院予定患者の術前休止薬への薬剤師の関与
姫路赤十字病院　薬剤部　吉中　香絵　他
P-280　　盛岡赤十字病院における持参薬への薬剤部の関わり－第２報－
盛岡赤十字病院　薬剤部　梅村　景太　他
P-281　　持参薬を安全かつ有効に使用するために（第２報）
横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部、薬剤検討チーム　井口恵美子　他
P-282　　持参薬管理方法の問題点と改善点の検討
高松赤十字病院　薬剤部　合田　哲子　他
P-283　　オキサリプラチンアレルギー患者に対して減感作療法を試みた一例
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　福岡　絵里　他
P-284　　中等度催吐性リスクの抗がん剤に対するパロノセトロンを含む制吐療法の効果
高槻赤十字病院　薬剤部　小島　一晃　他
P-285　　オピオイドによる吐き気・嘔吐に対するトラベルミン配合錠®の有効性の検討
石巻赤十字病院　薬剤科　松本　周平　他
ポスター　　薬剤部門４　　10：50～11：50
 座長：森　　英樹（岡山赤十字病院　薬剤部長）
P-286　　医薬品SPDシステム導入による業務効率と経済効果
益田赤十字病院　薬剤部　田原　明子　他
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P-287　　医薬品SPD導入による注射医薬品の補充・管理業務の運用
名古屋第一赤十字病院　薬剤部　石田　泰之　他
P-288　　専門薬剤師等日赤薬剤師会の薬剤師保有資格者数の調査について
京都第一赤十字病院　薬剤部、日赤薬剤師会薬剤業務委員会　津田　正博　他
P-289　　日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査　１．院外処方箋発行状況等の過去との比較
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　町田　　毅　他
P-290　　当院における最近３年間の血液培養提出状況と結果に関する検討
鹿児島赤十字病院　薬剤部　若松健太郎　他
P-291　　被災地における初期の他施設内トリアージエリアでの活動
飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志　他
P-292　　埼玉県北部薬薬連携協議会の設立と活動報告
深谷赤十字病院　薬剤部　須賀　宏之　他
P-293　　がん化学療法レジメン集の使用実態調査に基づく取り組み
広島赤十字・原爆病院　薬剤部　坂本　健一　他
P-294　　当院薬剤部における新人教育の取り組み
石巻赤十字病院　薬剤部　佐藤　　靖　　
P-295　　６年制長期実務実習における実習生と薬剤師のストレス評価
高松赤十字病院　薬剤部　野村　勇介　他
ポスター　　検査部門２　　10：50～11：50
 座長：丹下　雅貴（岡山赤十字病院　検査部副技師長）
P-296　　肝限局性脂肪沈着と消化器手術との関連
名古屋第一赤十字病院　検査部　有吉　　彩　他
P-297　　睡眠時無呼吸症候群（SAS）のスクリーニングとしての夜間SpO２モニターの検討
浜松赤十字病院　検査課　伊藤加代子　他
P-298　　肥大型心筋症との鑑別が困難であった肺カルチノイド腫瘍が心筋転移した１例
日本赤十字社和歌山医療センター　検査部　森下真由美　他
P-299　　当院における動脈硬化性疾患のスクリーニング検査の検討について
庄原赤十字病院　生理　表　　文恵　他
P-300　　心房細動に対するアブレーション治療後の左房機能評価
名古屋第二赤十字病院　医療技術部　検査・病理科　生体検査課　妹尾　有夏　他
P-301　　当院における術中運動誘発電位モニタリングの現状と課題について
伊勢赤十字病院　臨床検査部　森本　一至　他
P-302　　肺年齢と実年齢差の比較
諏訪赤十字病院　検査輸血部　五味美代子　他
P-303　　ソナゾイド造影エコー検査で肝細胞癌が否定され右副腎腫瘍が判明した一例
松山赤十字病院　検査部　坂本真由美　他
ポスター　　検査部門３　　10：50～11：50
 座長：北尾　政光（松江赤十字病院　検査部技師長）　　　
 楠木　晃三（広島赤十字・原爆病院　検査部技師長）
P-304　　入院時生化学検査での効率的オーダー化の試み
飯山赤十字病院　検査課運営委員会　検査技術課・病理技術課　近藤　敏夫　他
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P-305　　腫瘍マーカー高値の検体におけるＣＫ－ＭＢの比較検討
武蔵野赤十字病院　臨床検査部　土肥　　実　他
P-306　　口腔内出血症状から確認された第Ⅷ因子インヒビターの１症例
長岡赤十字病院　医療技術部　検査技術課　山崎　　明　他
P-307　　治療関連骨髄性腫瘍の一例
岡山赤十字病院　検査部　荻原　紀子　他
P-308　　当院における骨髄検査の現状
高槻赤十字病院　検査部　奥洞　智太　他
P-309　　経口抗凝固療法モニタリング指標としてINR表記への取り組み
名古屋第二赤十字病院　検査病理科　松原るみ奈　他
P-310　　当院における輸血後感染症検査実施状況
名古屋第一赤十字病院　輸血部　楢本　和美　他
P-311　　当院における輸血用血液製剤廃棄率減少への取り組み
松山赤十字病院　検査部　土手内　靖　他
P-312　　当院における生体臓器移植検査への取り組み
福岡赤十字病院　検査部　橋口　裕樹　他
ポスター　　臨床工学部門２　　10：50～11：50
 座長：光家　　努（高松赤十字病院　医療機器管理課　医療機器第二係長）
P-313　　透析室における医療安全の取り組み
飯山赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　鳴海　大輔　他
P-314　　透析室における保守管理記録のデータベース化による有効性の検討
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　須賀　太洋　他
P-315　　透析用剤溶解装置DAD-50の緊急溶解を経験して
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　稲葉　　智　他
P-316　　透析患者における既存治療抵抗性皮膚掻痒症
安曇野赤十字病院　臨床工学課　山田　吉広　他
P-317　　当院における病棟透析の現状について
釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　鍋島　　豊　他
P-318　　CHDF中の循環血液量モニタを用いた除水管理
浜松赤十字病院　臨床工学技士科　宮　　雅志　他
P-319　　持続的血液浄化療法における回路交換時期の変更
高松赤十字病院　医療機器管理課　別府　政則　他
P-320　　当院におけるペースメーカ業務への取り組みと問題点
芳賀赤十字病院　臨床工学技術課　堀井　　敬　他
P-321　　慢性維持透析患者における開心術後の周術期管理について
高松赤十字病院　医療機器管理課　井上　一也　他
P-322　　緊急体外循環施行時における人工心肺回路の改良について
横浜市立みなと赤十字病院　医療技術部医療技術課、テルモ株式会社心臓血管カンパニーCVグループ　皆川　宗輝　他
ポスター　　看護部門16（看護研究１）　　10：50～11：50
 座長：児島二美子（松山赤十字病院　看護副部長）
P-323　　夜勤業務のある患者のインスリン導入に向けた関わり
福井赤十字病院　看護部　加藤　有華　　
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P-324　　気管挿管チューブのテープ固定方法変更後の評価
高槻赤十字病院　看護部　辻　ちひろ　　
P-325　　同種造血幹細胞移植患者の口腔内問診の重要性について考える
高槻赤十字病院　看護部　上山　　恵　他
P-326　　創傷管理方法の変更による看護業務の効率化
水戸赤十字病院　看護部　安　　邦子　他
P-327　　糖尿病と診断された患者が疾患受容にいたるまでの関わり
福井赤十字病院　看護部　島崎　聖子　　
ポスター　　看護部門17（看護研究２）　　10：50～11：50
 座長：原　　德子（松江赤十字病院　看護副部長）
P-328　　整形外科手術クリニカルパスの認識調査クリニカルパスの有効活用を目指して
神戸赤十字病院　看護科　鎗山江梨子　他
P-329　　Ａ病院における放射線治療の現状と今後の課題～看護師の役割について考える～
福岡赤十字病院　看護部　高松　彩乃　他
P-330　　クリティカルパス適応のストーマ保有者の現状と課題
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　福山　直美　他
P-331　　緊急内視鏡における看護師のストレス実態調査
芳賀赤十字病院　救急外来　武田　葉子　他
ポスター　　看護部門18（医療安全）　　10：50～11：50
 座長：近末　清美（山口赤十字病院　看護師長）
P-332　　各部署でのRCA（根本原因分析法）啓蒙に向けて
長野赤十字病院　看護部　竹村　豊子　他
P-333　　看護部委員会でのひとりKYの取り組み
長野赤十字病院　看護部　中澤　美穂　他
P-334　　術後せん妄に対する安全対策－チェックリスト項目改良評価－
旭川赤十字病院　看護科　鈴木　裕也　他
P-335　　ヒヤリハットメモを活用した事故防止への取り組み
芳賀赤十字病院　産婦人科　吉住　克枝　他
P-336　　当院における看護師の抗がん剤取り扱いと曝露防止策の実態調査
武蔵野赤十字病院　看護部　古澤　恭子　他
P-337　　リーダー看護師の転倒を予測する看護の視点
大森赤十字病院　４階病棟　瀬戸山敬子　他
ポスター　　看護部門19（感染防止）　　10：50～11：50
 座長：村井由紀子（高松赤十字病院　看護師長）
P-338　　全室個室は感染対策に有効か
足利赤十字病院　感染　小林由美江　他
P-339　　個人防護具は本当に適切に使用されているのか－着脱手順に関する実態調査－
足利赤十字病院　感染リンクスタッフ会　片平　万希　他
P-340　　感染防止に向けた注射・点滴ミキシング方法の統一
北見赤十字病院　看護部　渡辺　裕美　他
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P-341　　感染リンクナースの育成に向けた感染防止対策委員会の活動と課題
北見赤十字病院　看護部　竹中　真美　他
P-342　　用手洗浄における洗浄レベルを上げる工夫-眼科器械用洗浄液の温度変化調査
高槻赤十字病院　看護部　奥滝由美子　　
P-343　　開頭外減圧術後患者の人工呼吸器関連肺炎発生率調査
武蔵野赤十字病院　SCU　石田恵充佳　他
ポスター　　看護部門20（看護管理１）　　10：50～11：50
 座長：石渡　祥子（成田赤十字病院　副院長（兼）看護部長）
P-344　　外科病棟超過勤務削減への取り組み
浜松赤十字病院　看護部　外科病棟　佐藤　徳子　他
P-345　　看護師間の情報伝達方法を考える-リーダー業務の効率化
旭川赤十字病院　脳神経外科センター　高橋久美子　他
P-346　　多病床におけるカーテンの使用状況と患者・看護師間の意識の違い
大分赤十字病院　看護部　西山　友美　他
P-347　　看護部部署課題成果発表　３年間の取り組み－看護部係長による取り組み－
柏原赤十字病院　看護部　荻野　直美　他
P-348　　当院のモジュール型継続受け持ち方式の変法の検討
名古屋第一赤十字病院　看護部　山田　美穂　他
P-349　　療養病棟におけるパンフレット改訂の取り組み～TQM活動を通じて～
栗山赤十字病院　看護部　國田　由美　他
ポスター　　看護部門21（看護管理２）　　10：50～11：50
 座長：岡田　諭子（高松赤十字病院　看護副部長）
P-350　　Ａ病院HCUの看護チーム合併の取組み・第一報
旭川赤十字病院　HCU　伊藤千鶴子　他
P-351　　新看護体制（パートナー制）導入後の成果　～看護師の意識調査より～
福井赤十字病院　看護部　山内　幸子　他
P-352　　夜間緊急事態、業務多重に対応するホスピタルナビ担当係長の役割
名古屋第一赤十字病院　看護部　園田　玲子　他
P-353　　固定チームナーシング機能評価から見えた看護提供方式整備の課題
盛岡赤十字病院　看護部　細川　牧子　他
P-354　　HCUの有効活用から取り組む病床管理
高松赤十字病院　看護部　草薙　照美　　
ポスター　　看護部門22（IT化）　　10：50～11：50
 座長：坂本佳代子（姫路赤十字病院　看護副部長（兼）医療安全管理者）
P-355　　IT化した医療看護支援ピクトグラムを導入して
深谷赤十字病院　看護部　柳澤　　泉　他
P-356　　電子カルテ導入による業務改善～申し送りを廃止して～
武蔵野赤十字病院　看護部マーガレット病棟　賀登亜希子　他
P-357　　電子カルテ導入後３年間の看護業務調査結果
高松赤十字病院　看護部（業務委員会）　大西　順子　他
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ポスター　　看護部門23（災害関連）　　10：50～11：50
 座長：松﨑　和代（徳島赤十字病院　看護副部長）
P-358　　災害時・緊急時用透析患者カードの携帯率100％へ向けての取り組み
秦野赤十字病院　看護科　曽我　直弘　他
P-359　　「支援する」ということ　～被災者として、支援者として～
盛岡赤十字病院　看護部　佐々木志津子　　
P-360　　看護部災害対策委員会リンクナース主導の災害シミュレーションの効果
さいたま赤十字病院　NICU　池田　稔子　他
ポスター　　医療社会事業部門　　10：50～11：50
 座長　木村　　秀（徳島赤十字病院　第一外科部長）
P-361　　電子カルテと共に導入したMSW部門システムの概要と成果
伊勢赤十字病院　医療社会事業課　中野　絵梨　他
P-362　　がん診療連携拠点病院におけるがん診療推進室の事務の取り組み
諏訪赤十字病院　経営企画課　望月　亜紀　他
P-363　　患者図書室「ひだまり」の開設と今後の課題
高松赤十字病院　医療社会事業部　緒方　理恵　他
P-364　　地域住民とともに行なう災害時要援護者支援の取り組み
武蔵野赤十字病院　医療社会事業課　在宅介護支援センター　田辺　　亮　他
P-365　　石巻圏合同救護チーム本部付事務業務内容報告～震災１年後の業務内容～
石巻赤十字病院　医療社会事業部　山地さやか　他
P-366　　石巻圏合同救護チーム本部付事務業務内容報告～救護班名簿の役割と工夫～
石巻赤十字病院　医療社会事業部　續　　智美　他
P-367　　地域医療連携室のSWOT分析とBSCを活用した目標管理
高槻赤十字病院　医療社会事業部　地域医療連携課　赤松　まり　他
ポスター　　栄養・給食部門２　　10：50～11：50
 座長：丹生希代美（広島赤十字・原爆病院　栄養課長）
P-368　　地域を身近に感じられる行事食の提供を目指して
静岡赤十字病院　栄養課　梅木　幹子　他
P-369　　アレンジした郷土料理を取り入れ楽しみのある病院食を目指して
福井赤十字病院　医療技術部　栄養課　阪本　勝広　他
P-370　　緩和ケア時の食欲不振患者における食事の取り組み
芳賀赤十字病院　栄養課　塩野　量子　他
P-371　　栄養教育への関わりがもたらす、スタッフへの効果
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　前川奈都子　他
P-372　　患者サービス向上と看護部の業務改善について～箸・スプーンの食器導入～
柏原赤十字病院　栄養課　上野千絵子　他
P-373　　ホスピタルカフェの稼働について～菓子製造担当部門より～
徳島赤十字病院　医療技術部　中西　悠二　他
P-374　　ホスピタルカフェの開設について　～サービス・カフェ部門より～
徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　井上　和也　他
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P-375　　透析患者の災害時の備蓄食糧の検討
さいたま赤十字病院　栄養課　井原佐知子　他
ポスター　　管理部門２（看護）　　10：50～11：50
 座長：大庭　鶴子（益田赤十字病院　看護副部長）
P-376　　新病院移転の実際と振り返り
伊勢赤十字病院　看護部　松本ゆかり　他
P-377　　新病院移転に伴う看護職人員配置の工夫
伊勢赤十字病院　看護部　松本ゆかり　他
P-378　　標準予防策における未滅菌手袋適正使用に向けたチームでの取り組み（第１報）
さいたま赤十字病院　看護部、ICT　福田　真弓　他
P-379　　標準予防策における未滅菌手袋適正使用に向けたチームでの取り組み（第２報）
さいたま赤十字病院　看護部、ICT　大川　直美　他
P-380　　業務量調査を行って外来看護の変化を考える
諏訪赤十字病院　看護部　清水　　操　他
ポスター　　管理部門３　　10：50～11：50
 座長：濵﨑　健藏（岡山赤十字病院　事務部参事）
P-381　　新足利赤十字病院における省エネ・省CO２への取り組み
足利赤十字病院　事務部　企画課　石原　匡司　他
P-382　　療養環境改善に向けた多職種によるベッド選定
仙台赤十字病院　事務部　上妻　功治　他
P-383　　医療廃棄物分別推進に向けた活動報告
高山赤十字病院　施設課　澤田　貴幸　他
P-384　　院内保育園の充実に向けた取り組み
前橋赤十字病院　事務部　総務課　土田ゆかり　他
P-385　　病院職員への禁煙推進活動の取り組み
長野赤十字病院　薬剤部　関口　光子　他
P-386　　入院申込書全提出に向けた取り組み
高松赤十字病院　事務部医事課　犬伏　深雪　　
P-387　　紙カルテの保管の検討
仙台赤十字病院　医療情報管理課　高橋　利恵　他
ポスター　　癌薬物療法　　10：50～11：50
 座長：岡野　愛子（高松赤十字病院　薬剤管理指導課長）
P-388　　当院における乳癌化学療法の制吐剤投与の統一によるQOL維持への取り組み
石巻赤十字病院　化学療法センター　菅原美千恵　他
P-389　　高度肥満と上肢拳上に伴うヒューバー針の抜針を予防出来た１例
飯山赤十字病院　内科　竹中　一弘　他
P-390　　Ｓ－１、レンチナンが奏効した胃癌、同時性肝転移の１例
静岡赤十字病院　外科　小林　秀昭　他
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看護用具・リハビリ用具の工夫作品展２　　10：50～11：50
 座長：町田　美佳（徳島赤十字病院　看護師長）
EX-07　　オリジナル体幹固定具～おくるみ帯（仮名）～
松江赤十字病院　看護科　山根　美穂　他
EX-08　　スマイルミトンを工夫して
深谷赤十字病院　看護部　岡芹　由季　他
EX-09　　在宅経腸栄養患者の移動用バック
鳥取赤十字病院　地域医療連携課　山崎　秀子　他
EX-10　　先天性股関節脱臼に対する介達牽引で発生した皮膚障害のケアを学んだ一例
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　楠本亜矢子　他
EX-11　　小児病棟におけるベッド転落予防～成人用ベッド使用時の柵カバーについて～
福井赤十字病院　看護科　井上恭久子　　
EX-12　　医療安全における情報共有カード
福井赤十字病院　医療安全推進課　橋本　真弓　　
EX-13　　院内ストーマケア研修に自作のストーマモデルを使用した演習を導入して
姫路赤十字病院　看護部　松本由美子　他
EX-14　　ギプスを素材としたシーネの作成
高松赤十字病院　看護部　上野　　薫　他
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